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ۡ
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ABSTRAK 
Tri Saktiyani, 2019, Hubungan Antara Keaktifan mengikuti Kegiatan Pandu Hizbul Wathan 
dengan Sikap Kepemimpinan Siswa Kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 
Tahun Ajaran 2019/2020, Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu 
Tarbiyah, IAIN Surakarta. 
Pembimbing  : Drs. Suluri, M. Pd. 
Kata Kunci  : Keaktifan Mengikuti Kegiatan Pandu Hizbul Wathan, Sikap Kepemimpinan  
Masalah dalam penelitian ini adalah Tingkat sikap kepemimpinan siswa yang rendah saat 
memasuki lingkungan sekolah baru dan Beberapa siswa kurang aktif dalam mengikuti kegiatan 
dalam Kepanduan Hizbul Wathan. Tujuan penelitian yaitu 1) untuk mengetahui Tingkat 
keaktifan siswa kelas X IIS dalam mengikuti kegiatan Kepanduan  Hizbul Wathan di SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar. 2) untuk mengetahui Tingkat sikap kepemimpinan yang 
dimiliki siswa di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 3) untuk mengetahui Hubungan yang 
positif antara keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan dengan sikap  
kepemimpinan siswa kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 
Metode yang digunakan adalah kuantitatif korelasional. Tempat penelitian di SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar. Waktu penelitian terhitung dari bulan Desember 2018 sampa 
dengan bulan November 2019. Populasi sebanyak 213 siswa dan sampel sebanyak 139 siswa. 
Teknik sampling menggunakan  proportional random sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode angket untuk mengetahui Keaktifan mengikuti Kegiatan Pandu Hizbul 
Wathan dan Sikap Kepemimpinan Siswa. Teknik pengujian validitas menggunakan metode 
korelasi butir. Teknik pengujian reliabilitas menggunakan metode belah dua. Teknik analisis data 
terdiri dari analisis unit  meliputi: mean, median, modus, dan standar deviasi. Uji prasyarat 
analisis menggunakan chi kuadrat dan uji hipotesis menggunakan korelasi. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh data: 1) Tingkat Keaktifan 
siswa kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar dalam kategori sedang dengan 
frekuensi sebesar 69%. 2) Tingkat Sikap Kepemimpinan yang dimiliki Siswa kelas X IIS  di 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar dalam kategori sedang dengan frekuensi sebesar 57%. 3) 
terdapat Hubungan yang positif  antara  Keaktifan mengikuti Kegiatan Pandu Hizbul Wathan 
dengan Sikap Kepemimpinan Siswa Kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun 
Ajaran 2019/2020, besar Hubungannya 97%. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada hakekatnya setiap anak dilahirkan dengan kemampuan dan bakat yang 
berbeda-beda, apabila bakat yang dimiliki itu mampu digali kemudian bakat tersebut 
dikembangkan maka hal tersebut akan membuat anak memiliki sikap yang lebih baik. 
Seperti yang terkandung dalam QS At-Tiin ayat 4: 
  ٖميِوَۡقت ِنَسَۡحأ ِٓيف َن ََٰسن ِۡلۡٱ َانَۡقلَخ َۡدَقل٤  
Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya. 
Pada ayat diatas menjelaskan  maksud  tentang sumpah-sumpah yang dimaksud, 
bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, Allah telah 
memberikan kemuliaan bagi manusia bukan hanya dalam bentuk fisik dan psikis, maupun 
juga kedudukannya. Namun apabila manusia tidak mampu mengembangkan apa yang 
dimilikinya dan tidak mampu mengemban amanah yang begitu besar maka manusia 
sebaliknya akan nampak rendah dari makhluk lainnya.  
Dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak yaitu dengan melalui 
pendidikan. Pendidikan pada dasarnya adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk 
membimbing dan membentuk sikap baik anak dalam pendidikan formal maupun non 
formal. Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal
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3, menyebutkan Pendidikan Nasional berungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreati, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis 
serta bertanggung jawab. 
Sekolah merupakan rumah kedua bagi pelajar, karena sekolah 
menjadi tempat berinteraksi antara pelajar dengan para guru dalam proses 
mendapatkan pendidikan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, 
menempuh jalur pendidikan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan 
oleh generasi penerus bangsa untuk mencari wawsan ilmu pengetahuan 
selain mendapatkan ilmu-ilmu, pelajar juga mendapat berbagai 
pengalaman menarik dan diharapkan dapat mengimplementasikan materi 
pelajaran yang diperoleh sebagai bentuk pemahaman dalam belajar yang 
mereka terima. 
Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan juga menjadi 
salah satu sarana untuk mengembangkan bakat untuk menanamkan nilai-
nilai sosial pada peserta didik agar tercipta Sumber Daya Alam (SDM) 
yang lebih berkualitas.semakin berkualitas Sumber Daya Manusia di 
Indonesia semakin maju pula tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia 
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dengan dukungan dari pejabat-pejabat tinggi yang  berintelektual dan 
berkribadian yang baik. 
Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini yang 
mengalami kemrosotan nilai sosial yang terjadi pada masyarakat hingga 
para petinggi negeri. Sebiut saja seperti maraknya kasus pencurian, 
pergaulan bebas pada remaja, hingga banyaknya kasus korupsi yang 
terjadi pada para petinggi negeri maupun pemimpin di berbagai wilayah 
Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena minimnya nilai-nilai sosial dan 
nilai kepemimpinan yang belum berbentuk pada para pemimpin negara 
yang nantinya menjadi panutan para generasi muda saat ini. 
Kepemimpinan sangatlah penting bagi setiap manusia dan perlu 
diajarkan serta dipupuk sejak dini untuk melatih sikap tanggung jawab dan 
mampu berikir kritis serta mampu menjunjung tinggi nila-nilai sosial 
sehingga dapat berbentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui 
pendidikan.  
Di lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun non 
formal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang 
yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk 
sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya 
orang seperti itu disebut pemimpin. Dari kata pemimpin itulah muncul 
istilah kepemimpinan setelah melalui proses yang panjang. (Rivai, 2012: 
1) 
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Menurut Rivai (2008: 2), masalah kepemimpinan sama tuanya 
dengan sejarah manusia. Dalam kepemimpinan dibutuhkan manusia 
karena adanya keterbatasan dan kelebihan tertentu pada manusia. Terdapat 
4 alasan mengapa seseorang atau masyarakat untuk menjalankan tugas dan 
fugsinya diperlukan adanya seorang Pemimpin. Yaitu (1) Karena banyak 
orang memerlukan figur pemimpin. (2) Dalam beberapa situasi seorang 
pemimpin perlu tampil mewakili kelompoknya. (3) Sebagai tempat 
pengambilan risiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya. (4) Sebagai 
tempat untuk meletakkan kekuasaan. 
Persoalan kepemimpinan selalu memberikan kesan yang menarik. 
Hal ini senantiasa memberikan daya tarik yang kuat pada setiap orang. 
Teori-teori tentang kepemimpinan senantiasa memberikan penjelasan 
bagaimana menjadi pemimpin yang baik, pemimpin menurut Islam, ciri-
ciri dan perilaku kepemimpinan, serta syarat-syarat pemimpin yang baik.  
Sementara itu menurut Hadari (2006:18) digambarkan bahwa 
pemimpin adalah nahkoda. Ibarat nahkoda kapal yang harus mengarah 
jalannya kapal,ke arah mana kapal berlayar, ke pelabuhan mana akan 
dituju, tergantung sang nahkoda. Ungkapan ini membuktikan bahwa 
seorang pemimpin apapun wujudnya dimanapun letaknya akan selalu 
mempunyai beban untuk mempertanggung jawabkan ke arah mana 
kepemimpinannya. 
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Terdapat hadis yang mengatakan setiap dari kita adalah pemimpin 
dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya. Dari hadis 
tersebut dapat diketahui bahwa pemimpin tidak hanya dia yang 
mempunyai kedudukan, tidak hanya mereka yang mempunyai anak buah. 
Akan tetapi semua pribadi adalah pemimpin minimal pemimpin untuk 
dirinya sendiri. sikap kepemimpinan adalah suatu sikap pribadi yang 
mampu mengembangkan potensi diri, mampu menempatkan diri serta 
mampu berikir terbuka dan positif terhadap diri dan lingkungan. Adapun 
sikap kepemimpinnan ini tidak hair dengan sendirinya melainkan 
dibangun dan dibentuk oleh pilar-pilar pendidikan yaitu keluarga, sekolah, 
dan masyarakat. 
Allah melahirkan manusia ke dunia dibekali dengan (hidayah) 
petunjuk untuk bekal hidup, yaitu: gharizah (insting), khawas (indra), akal, 
dan fitrah beragama. hidayah itu berkembang sesuai dengan 
perkembangan manusia itu. Baik/buruknya perkembangan hidayah itu 
tidak lepas dari pendidikan informal dan formal. Di dalam pendidikan 
formal potensi akal/fikiran semakin berkembang. Biasanya terhadap 
potensi ini perhatiannya mendapat porsi yang lebih besar dari potensi 
lainnya, karena berbagai hal. sehingga potensi utama yaitu pembentukan 
karakter terkadang terabaikan.  
Siswa sebagai orang yang mengembangkan potensinya menjadi hal 
pokok dalam pendidikan. melalui pendidikan siswa dapat mengembangkan 
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sikap kepemimpnannnya sehingga terbentuk sikap kepemimpinan dalam 
diri siswa. Sikap kepemimpinan siswa sangat berguna untuk siswa dari 
kehidupannya, dengan sikap kepemimpinan siswa diharapkan mampu 
mengatur dirinya sendiri. kemudian dapat membantu meningkatkan 
kemandirian siswa tersebut serta melatih siswa untuk bersikap adil dalam 
menentukan keputusan. Membiasakan siswa berikir kritis dalam 
menanggapi setiap kejadian yang terjadi di lingkungannya. 
Untuk membentuk sikap kepemimpinan dalam diri siswa serta 
berlatih menjadi pemimpin dengan mengikuti berbagai kegiatan di 
sekolah. Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan sikap 
kepemimpinan siswa yaitu dengan aktif mengikuti kegiatan Pandu Hizbul 
Wathan. Disinilah kesempatan Hizbul Wathan untuk melaksanakan 
tugasnya membantu tugas-tugas keluarga dan sekolah membina dan 
mengembangkan fitrah manusia dengan metode dan teknik kepanduan 
yang Islami. 
Meskipun telah mengikuti kegiatan yang dapat mengembangkan 
sikap kepemimpinan, setiap siswa memiliki sikap kepemimpinan yang 
berbeda-beda. Terdapat siswa yang memiliki sikap kepemimpinan tinggi 
dan ada yang memiliki sikap kepemimpinan rendah. Rendahnya sikap 
kepemimpinan siswa ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 
faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari 
dalam diri siswa seperti kepribadian siswa dan kurang antusiasnya siswa 
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untuk mengikuti kegiatan Pandu Hizbul Wathan. Faktor eksternal yaitu 
faktor yang berasal dari luar seperti motivasi, lingkungan keluarga, 
lingkungan sekolah. 
Kepanduan Hizbul Wathan mempunyai tugas pokok membina dan 
mengembangkan hidayah (potensi) yang ada pada peserta didik, sehingga 
mereka menjadi manusia yang baik, yang berguna bagi dirinya, keluarga, 
masyarakat, negara, bangsa, dan agama serta persyarikatan 
Muhammadiyah. Gerakan kepanduan Hizbul Wathan merupakan salah 
satu organisasi ortonom di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, 
yang merupakan pendidikan non formal, wadah pembinaan anak, remaja 
dan pemuda. Disebut gerakan karena semuanya ikut serta bergerak, 
organisasinya bergerak, berkembang, selalu berubah menuju ke 
perkembangan yang maju, manusianya bergerak ikut serta berperan, tidak 
ada yang menjadi penonton. 
Jadi pada sekolah-sekolah swasta khususnya sekolah 
Muhammadiyah memberikan suatu wadah untuk membentuk sikap 
kepemimpinan pada siswanya dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan. Yang secara teknis dan pelaksanaannya tetap berpegang 
teguh pada Al-Qur’an dan As-Sunnah, sedangkan sebagai kepanduan tetap 
berpegang teguh Prinsip Dasar Kepanduan dan menerapkan Metode 
Kepanduan secara konsekuen. 
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Kegiatan Hizbul Wathan saat ini menjadi salah satu kegiatan yang 
wajib ada di dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah. Kegiatan Hizbul 
Wathan telah dilaksanakan baik ditingkat sekolah dasar sampai menengah. 
Melihat banyaknya anak-anak maupun remaja yang saat ini lebih suka 
bermain hal-hal yang tidak mendidik dan banyaknya anak-anak yang 
kurang didalam spiritual, emosional, bahkan intelektual mereka, kegiatan 
Hizbul Wathan menjadi jalan alternatif untuk mencetak generasi yang 
lebih berkualitas dan berdayaguna serta memiliki sikap kepemimpinan, 
berkarakter, disiplin, bertanggung jawab, sopan santun, serta cinta tanah 
air. 
Pada realitanya untuk membentuk sikap kepemimpinan seseorang 
tidaklah mudah. Kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan yang berada di 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar merupakan suatu ekstrakurikuler 
yang menerapkan tentang pendidikan sikap kepemimpinan yang 
menyangkut moral peserta didik khususnya dalam karakter yang 
bertanggung jawab dan sikap kedisiplinan peserta didik. Pendidikan sikap 
kepemimpinan dalam ekstrakurikuler ini diartikan sebagai suatu latihan 
mental dan fistik yang menghasilkan manusia berkarakter dan berakhlak 
mulia unuk melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam 
masyarakat selaku hamba Allah. Pendidikan karakter yang diterapkan 
diekstrakurikuler ini bertujuan memberikan kemampuan kepada peserta 
didik untuk memimpin dirinya sendiri serta kehidupannya dilingkungan 
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masyarakat maupun keluarga. (wawancara, 17 mei 2019) kepada Bapak 
Irwan selaku guru pembina ekstrakurikuler Kepanduan Hizbul Wathan. 
Maka dengan adanya kegiatan Hizbul Wathan menjadi kegiatan 
yang penting dalam membina dan mendidik anggotanya memiliki sikap 
kepemimpinan sesuai dengan tujuan kegiatan Hizbul Wathan. Ketika 
siswa mengikuti kegiatan Hizbul Wathan secara aktif dengan penuh 
sukarela, ikhlas, bersungguh-sungguh, dan penuh rasa tanggung jawab 
maka mereka akan dapat mengembangkan nilai-nilai yang diajarkan dalam 
kegiatan Hizbul Wathan sesuai dengan janji dan undang-undang 
Kepanduan Hizbul Wathan. Keaktifan mengikuti kegiatan Hizbul Wathan 
diharapkan dapat membantu siswa dalam menanamkan sikap tanggung 
jawab dan life skill bagi dirinya kelak terjun ke dunia masyarakat yang 
sesungguhnya.  
Hubungan antara keaktifan dalam kegiatan kepanduan Hizbul 
Wathan dengan Sikap Kepemimpinan pada siswa yaitu dapat dilihat dalam 
dua sisi, yakni ekstrakurikuler kepanduan Hizbul Wathan dan 
sikap/pribadi siswa. Berdasarkan uraian pokok permasalahan di atas 
penulis terdorong untuk meneliti seberapa jauh hubungan Keaktifan dalam 
Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan dengan Sikap Kepemimpinan pada 
siswa dengan melakukan penelitian di SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar dengan mengambil judul “Hubungan Antara Keaktifan 
mengikuti Kegiatan Pandu Hizbul Wathan dengan sikap Kepemimpinan 
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Siswa Kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun Ajaran 
2019/2020.   
B. Indentifikasi Masalah 
Dengan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 
berbagai permasalahan yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai 
berikut: 
1. Beberapa siswa kurang aktif dalam mengikuti kegiatan dalam 
Kepanduan Hizbul Wathan 
2. Tingkat sikap kepemimpinan siswa yang rendah saat memasuki 
lingkungan sekolah baru 
C. Pembatasan Masalah 
Mengingat luasnya masalah yang mungkin timbul dalam tema 
penelitian ini, maka perlu dibatasi guna menghindari kekaburan dalam 
pembahasannya, penelitian ini difokuskan pada Keaktifan dalam 
mengikuti kegiatan Pandu Hizbul Wathan dengan Sikap Kepemimpinan 
Siswa Kelas X Di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 
D. Rumusan Masalah 
Pokok pemasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
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1. Bagaimana tingkat keaktifan siswa kelas X IIS dalam mengikuti 
kegiatan Pandu  Hizbul Wathan di SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2019/2020? 
2. Bagaimana tingkat sikap kepemimpinan yang dimiliki siswa kelas X 
IIS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 
2019/2020? 
3. Apakah terdapat hubungan yang positif antara keaktifan siswa dalam 
mengikuti kegiatan Pandu Hizbul Wathan dengan sikap kepemimpinan 
siswa di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 
2019/2020? 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan dan alasan pemilihan judul, maka tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui: 
1. Tingkat keaktifan siswa kelas X IIS dalam mengikuti kegiatan 
Pandu  Hizbul Wathan di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 
Tahun Pelajaran 2019/2020 
2. Tingkat sikap kepemimpinan yang dimiliki siswa di SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2019/2020 
3. Hubungan yang positif antara Keaktifan siswa dalam mengikuti 
kegiatan Pandu Hizbul Wathan dengan sikap  kepemimpinan siswa 
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kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2019/2020 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara 
praktis maupun teoritis sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Menambah pengetahuan mengenai keaktifan mengikuti kegiatan 
Hizbul Wathan dalam menanamkan sikap kepemimpina siswa. 
b. Sebagai bahan pijakan penelitian yang akan datang yang terkait 
dengan penelitian ini. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi kepala sekolah dapat menjadikan gambaran untuk lebih 
meningkatkan keaktifan siswanya dalam mengikuti kegiatan 
Hizbul Wathan karena sikap kepemimpinan siswa dapat 
mempengaruhi prestasi akademik yang dapat mempengaruhi juga 
citra sekolah. 
b. Bagi guru dapat menjadi bahan masukan sehingga dapat 
mengarahkan dan memberi gambaran kepada siswanya agar selalu 
aktif dalam mengikuti kegiatan Hizbul Wathan sehingga dapat 
menumbuhkan sikap kepemimpinan siswa.. 
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c. Bagi sekolah mengadakan kegiatan Hizbul Wathan dapat dijadikan 
bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil kebijakan-
kebijakan yang berhubungan dengan Kegiatan Hizbul Wathan. 
d. Bagi masyarakat kegiatan HizbulWathan dapat dijadikan masukan 
supaya memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 
dilingkungan masyarakat. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan 
a. Pengertian Keaktifan 
Dalam kehidupan manusia, tidak selamanya individu akan berhasil dalam 
melakukan pengendalian diri dalam belajar , belajar tidak dapat dipaksakan oleh 
orang lain dan juga tidak dilimpahkan oleh orang lain. Belajar hanya mungkin 
terjadi apabila anak melakukannya sendiri, belajar menunjukkan adanya sikap 
yang aktif. Keaktifan tersebut dapat berupa kegiatan fisik yang mudah diamati 
maupun kegiatan psikis yang sulit diamati. Keaktifan siswa dalam kegiatan 
belajatidak lain adalah untukmengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Mereka 
aktif membangunpemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka 
hadapi 
dalam proses pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiaaktif berarti 
giat(bekerja,berusaha). Keaktifan diartikan sebagai hal atau keadaan dimana siswa 
dapat aktif 
Menurut W.J.S. Poerwadarmito, (2006:20) Keaktifan berasal dari kata 
“Aktif” mendapatkan imbuhan “Ke” dan “an” yang memiliki arti giat (bekerja, 
berusaha). Keaktifan diartikan sebagai hal atau keadaan dimana siswa dapat aktif, 
keaktifan peserta didik dalam pembelajaran dapat merangsang dan 
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mengembangkan bakat yang dimilikinya., peserta didik juga dapat berlatih 
untuk berfikir kritis dan dapat memecahkan permasalahan dalam kehidupan 
sehari-hari.  
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Keaktifan adalah kegiatan atau 
kesibukan (Meity, 2011:11). Menurut Anton M. Mulyono dalam Thiovva (2014) 
keaktifan adalah suatu kegiatan/aktifitas atau segala sesuatu yang dilakukan atau 
kegiatan-kegiatan  yang berbentuk fisik maupun non fisik.   
Nana Sudjana (2004: 61) menyatakan keaktifan siswa dapat dilihat dalam 
hal:(1) turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya; (2) terlibat dalam 
pemecahan masalah; (3) Bertanya kepada siswa lain atau guru apabila 
tidak memahami persoalan yang dihadapinya; (4) Berusaha mencari 
berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah; (5) 
Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru; (6) 
Menilai kemampuan dirinya dan hasil– hasil yang diperolehnya; (7) 
Melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah yang sejenis; (8)Kesempatan 
menggunakan atau menerapkan apa yang diperoleh dalam menyelesaikan tugas 
atau persoalan yang dihadapinya. 
 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan keaktifan adalah suatu 
usaha yang dilakukan secara sukarela dengan sangat giat baik dalam bentuk fisik 
maupun non fisik, dimana siswa aktif dalam pembelajaran dan mengembangkan 
bakat yang dimilikinnya, serta berfikir kritis dan mampu memecahkan 
permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. keaktifan siswadapat dilihat dari 
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berbagai hal seperti memperhatikan (visual activities),mendengarkan, berdiskusi, 
kesiapan siswa,bertanya, keberanian siswa,mendengarkan,memecahkan soal 
(mental activities) 
b. Pengertian Kepanduan Hizbul Wathan  
Kepanduan Hizbul Wathan salah satu Organisasi Otonom (ortom) dalam 
Muhammadiyah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan non 
formal bagi anak, remaja, dan pemuda. Tujuannya mewujudkan muslim yang 
sebenar-benarnya dan siap menjadi kader Persyarikatan Umat, dan 
bangsa.(Bidang Diklat, Kwartir Pusat Hizbul Wathan, 2009: 115)  
Menurut Bidang Diklat, Kwartir Pusat Hizbul Wathan (2013:1). 
Kepanduan Hizbul Wathanadalah menyiapkan dan membina anak, remaja, dan 
pemuda yang memiliki aqidah, mental, dan fisik, berilmu dan berteknologi, serta 
berakhlaq karimah, dengan tujuan terwujudnya pribadi muslim yang sebenar-
benarnya dan siap menjadi kader Persyarikatan, Umat, dan Bangsa.  
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kepanduan Hizbul 
Wathan merupakan salah satu Organisasi Otonom (ortom) dalam Muhammadiyah 
yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan menyiapkan pendidikan non 
formal bagi anak, remaja, dan pemudayang memiliki aqidah, mental, dan fisik, 
berilmu dan berteknologi, serta berakhlaq karimah, dengan tujuan terwujudnya 
pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader Persyarikatan, 
Umat, dan Bangsa. Gerakan Hizbul Wathan adalah Kepanduan Islami, Artinya 
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dalam upaya menanamkan aqidah Islamiyah dan membentuk akhlaq mulia kepada 
peserya didik dilakukan dengan metode kepanduan. 
c. Keaktifan mengikuti Kepanduan Hizbul Wathan. 
Seperti yang sudah dijelaskan diatas mengenai pengertian Keaktifan dan 
pengertian Kepanduan Hizbul Wathan, bahwasanya Keaktian adalah kegiatan 
atau kesibukan yang dilakukan siswa guna untuk mengembangkan bakat yang 
dimiliknya, serta berlatih untuk berikir kritis dan dapat memecahkan 
permasalahan dalam kehidupannya sehari-hari.( W.J.S. Poerwadarmito, 2006:20) 
Sedangkan Kepanduan Hizbul Wathan adalah salah satu  organisasi 
otonom di Persyarikatan Muhammadiyah, yang merupakan pendidikan non 
formal, wadah pembinaan anak, remaja dan pemuda yang dilaksanakan dengan 
menggunakan Prinsip Dasar Kepanduan dan Metode Kepanduan. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keaktifan dalam 
mengikuti kegiatan Hizbul Wathan adalah keikutsertaan siswa secara giat dalam 
mengikuti berbagai kegiatan Hizbul Wathan dan mampu mencapai tujuan yang di 
inginkan sesuai dengan janji dan Undang-undang Hizbul Wathan serta dalam 
pelaksanaannya menggunakan Prinsip Dasar Kepanduan dan Metode Kepanduan. 
2. Kepanduan Hizbul Wathan 
a. Sejarah Kepanduan Hizbul Wathan 
Setiap organisasi pasti memiliki sejarah organisasi itu senidri sejak pikiran 
dasar/alasan berdirinya, awal perintisan, kelahiran, aktifitas dan maju mundurnya 
organisasi tersebut. 
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Tidak bisa dipungkiri bahwa lahirnya Kepanduan Hizbul Wathan 
terinspirasi dari adanya kepanduan di Indonesia saat itu yang dibawa oleh 
penjajah dengan nama NPO (Nederlands Padvinders Organisatie) th 1912-1914 
sebagai cabang dari NPO yang berada di Nederland, yang kemudian berganti 
nama menjadi NIPV (Nederlands Indische Padvinders Vereeniging). 
Rasa nasionalisme H.A.Dahlan dan dukungan dari Muljadi Djojomartono 
Muhammadiyah tidak mau kalah dengan penjajah yang berusaha memasukkan 
idiealisme kepada pemuda-pemuda Indonesia pada umumnya dan 
Muhammadiyah pada khususnya, sehingga H.A. Dahlan berniat mendirikan 
organisasi semacam dengan bernafaskan Islam. (Bidang Diklat, Kwartir Pusat 
Hizbul Wathan, 2009: 44)  
Sampai saat ini seluruh sekolah Muhammadiyah di Indonesia menjadikan 
Pandu Hizbul Wathan sebagai kegiatan ekstrakurikuler disekolah, dan masyarakat 
menganal Pandu Hizbul Wathan pandunya Muhammadiyah. Hal ini merupakan 
kesempatan bagi Pandu Hizbul Wathan bangkit dan mendeklarasikan pada 18 
November 1999. Pandu Hizbul Wathan sebagai badan pembantu persyarikatan 
Muhammadiyah yang bertugas melaksanakan usaha Muhammadiyah dalam 
bidang Pandu Hizbul Wathan. Bergerak dibidang pendidikan kepanduan putra dan 
putri, yang bernafaskan Islam. Bersumber Al-Qur’an dan Al-Hdist dengan 
dakwah amar ma’ruf nahi munkar. (Anggaran dasar, Bab 1 Pasal 1). 
b. Janji, Undang-undang, Visi, Tujuan Kepanduan Hizbul Wathan 
1) Janji Pandu Hizbul Wathan 
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Isi dari janji Pandu Hizbul Wathan didahului dengan membaca dua 
kalimat Syahadat, kemudian mengucap: 
Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-
sungguh; 
Satu :Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, Undang-
undang dan tanah air. 
Dua :Menolong siapa saja sedapat saya. 
Tiga :Setia menepati Undang-undang Pandu Hizbul Wathan. (Bidang 
Diklat, Kwartir Pusat Hizbul Wathan, 2008: 2)  
2) Undang-undang Pandu Hizbul Wathan 
Isi dari undang-undang Pandu Hizbul Wathan ialah sebagai berikut: 
Undang-Undang pandu HW (Hizbul Wathan) 
Satu : Pandu HW(Hizbul Wathan) selamanya dapat dipercaya 
Dua : Pandu HW(Hizbul Wathan) setia dan teguh hati 
Tiga : Pandu HW(Hizbul Wathan) siap menolong dan wajib berjasa 
Empat : Pandu HW(Hizbul Wathan) suka perdamaian dan persaudaraan 
Lima : Pandu HW(Hizbul Wathan) mengerti adat, sopan santun, dan       
perwira 
Enam : Pandu HW(Hizbul Wathan) menyayangi kepada semua makhluk  
Tujuh : Pandu HW(Hizbul Wathan) melaksanakan perintah dengan 
ikhlas. 
Delapan : Pandu HW(Hizbul Wathan) sabar dan bermuka manis 
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Sembilan: Pandu HW(Hizbul Wathan) hemat dan cermat 
Sepuluh: Pandu HW(Hizbul Wathan) suci dalam pikiran, perkataan dan 
perbuatan. (Bidang Diklat, Kwartir Pusat Hizbul Wathan, 2008: 3)  
Dari penjelasan di atas mengenai janji Pandu Hizbul Wathan  anak-anak 
perlu hafal dan paham tentang undang-undang Pandu Hizbul Wathan. Karena 
isi dari pada undang-undang tersebut berupa aturan-aturan atau garis-garis 
untuk menjadi seorang Pandu Hizbul Wathan yang baik.   
3) Visi Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan 
Tertatanya manajemen organisasi dan jaringan untuk meletakkan landasan 
yang kokoh bagi peningkatan kualitas peserta didik sebagai seorang muslim. 
(Kwartir Pusat Hizbul Wathan, 2008: 3) 
4) Tujuan  
Tujuan pembinaan Pandu Hizbul Wathan melalui kegiatan Pelatihan yaitu:  
a) Terwujudnya manusia Indonesia yang berkepribadian baik atau memiliki 
akhlak mulia 
b) Mendidik kader-kader bangsa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab 
dan dapat dipercaya. 
c) Memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan semua kegiatan. 
d) Memiliki moral sesuai dengan norma agama Islam. 
e) Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat 
sekelilingnya. 
f) Tabah dan tangguh dalam menghadapi semua tantangan. 
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g) Berguna bagi masyarakat di sekitar lingkungannya atau orang lain. 
h) Mampu menggunakan waktu secara efisien dalam segala hal. 
i) Mengembangkan sikap kerja sama dengan masyarakat atau teman. 
j) Bersikap ramah kepada sesama. (Kwartir Pusat Hizbul Wathan, 2008: 3) 
Dari penjelasan di atas tujuan kepanduan hizbul wathan tidak hanya 
ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, akan tetapi agar seseorang menjadi 
orang yang bermanfaat bagi orang lain yang berada disekitarnya dan 
masyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang 
diyakini kebenarannya. 
c. Prinsip Dasar dan Metode Kepanduan Hizbul Wathan 
Prinsip Dasar Kepanduan Hizbul Wathan termaktub dalam AD bab II 
pasal 8 ayat 2 sebagai berikut: 
1) Pengalaman akidah Islamiah 
2) Pembentukan dan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran Islam. 
3) Pengalaman Kode Kehormatan Pandu. (Bidang Diklat, Kwartir Pusat Hizbul 
Wathan, 2009: 29) 
Metode Kepanduan Hizbul Wathan tertera pada AD HW bab II pasal 8 
ayat 3 sebagai berikut: 
1) Pemberdayaan anak didik lewat sistem beregu; 
2) Kegiatan dilakukan di alam terbuka; 
3) Pendidikan dengan metode yang menarik, meningkat, menyenangkan, 
dan menantang bersifat mendidik; 
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4) Penggunaan sistem kenaikan tingkat dan tanda kecakapan; 
5) Sistem satuan dan kegiatan terpisah antara pandu putera dan pandu puteri. 
(Bidang Diklat, Kwartir Pusat Hizbul Wathan, 2009: 30) 
Dari point-point yang di sebutkan di atas Prinsip Dasar dan Metode 
Kepanduan Hizbul Wathan sudah diatur dan tertera ke dalam AD (Anggaran 
Dasar) Muhammadiyah Kepanduan Hizbul Wathan. Yang mana merupakan 
pedoman dan tuntunan semua kegiatan yang diselenggaran Kepanduan Hizbul 
Wathan. 
d. Ciri dan Jati diri Kepanduan Hizbul Wathan 
Yang dimaksud dengan ciri adalah tanda-tanda khas/sifat yang 
membedakan sesuatu dari yang lain. Sedangkan jati diri adalah ciri/identitas yang 
melekat pada seseorang yang merupakan inti, jiwa, semangat, atau daya gerak 
dalam kehidupannya.(Kwartir Pusat Hizbul Wathan, 2013:21) 
Ciri pembuatan jati diri Pandu Hizbul Wathan ialah: 
1) Aqidah tauhid, yang meliputi aspek uluhiyah, rububiyah, ibadah, dan tasyri. 
2) Akhlak mulia 
3) Ibadah sesuai dengan kehendak Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah. 
4) Muamalah dunianya mengutamakan maslahat dari pada manfaat. 
5) Memelihara ukhuwah insaniah, nasabiah, dan syihriah, wathaniah, diniah, dan 
imaniah 
6) Sanggup membuang segala kelakuan buruk yang pernah dilakukan. 
7) Sanggup menjadi orang shalih dan mushlih 
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8) Sanggup hidup sepanjang kemauan Islam (tidak mengikuti hawa nafsu) 
9) Sanggup hidup menurut janji dan undang-undang Hizbul Wathan 
10) Sanggup melanjutkan perjuangan perjuangan Muhammadiyah 
11) Sanggup mengurbankan harta, pikiran, dan tenaga, serta nyawa pada jalan 
Allah (Sabilillah) 
12) Sanggup berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga 
terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk mencapai 
mardlatillah.  
Dari penjelasan ciri pembuat jati diri Hizbul Wathan di atas sebagai 
kegiatan Kepanduan tentu memiliki kesamaan dengan kepanduan lainnya. Akan 
tetapi sebagai Kepanduan Islam, Hizbul Wathan memiliki ciri dan jati diri yang 
Islam.dalam melaksanakan kegiatannya untuk menegakkan dan menjunjung 
tinggi Agama Islam serta harus mengimplementasikan ajaran Al-Qur’an dan 
Sunnah Rasulullah SAW. sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-
benarnya. 
3. Sikap Kepemimpinan 
a. Pengertian sikap 
Kehidupan kita sehari-hari di pengaruhi oleh sikap, baik sikap kita 
terhadap diri kita maupun sikap kita terhadap orang lain. Pandangan dan perasaan 
kita terpengaruh oleh ingatan kita akan masalalu, oleh apa yang kita ketahui dan 
kesan kita terhadap apa yang sedang kita hadapi saat ini.  
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Pengertian sikap telah banyak di deinisikan oleh para ahli salah satunya 
ialah kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis 
Thurstone, Rensis Likert, dan Charles Osgood dalam bukunya (Drs Saifuddin 
Azwar, 2007:5), menurut mereka sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi 
perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau 
memihak (favorable)maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak 
(unfavorable)  pada objek tersebut. 
Sedangkan dalam bukunya Euis Winarti, (2012: 44). Sikap (attitude) 
adalah cara kita melihat sesuatu secara mental yang mengarahkan pada perilaku 
yang ditujukan pada orang lain, ide, objek, dan kelompok, tertentu. Serta kita 
mengkomunikasikan suasana hati kepada orang lain dan juga merupakan 
cerminan jiwa, cara kita melihat sesuatu secara mental. 
Sikap terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu :  
1) Keyakinan (aspek kognitif) 
Aspek keyakinan yang positif akan menumbuhkan sikap positif, sedangkan 
aspek negatif akan menumbuhkan sikap negatif terhadap obyek sikap.  
2) Perasaan (aspek afektif) 
Perasaan senang atau tidak senang adalah komponen yang penting dalam 
pembentukan sikap. Menurut para ahli mengatakan, bahwa sikap itu semata-
mata revleksi dari perasaan senang atau perasaan tidak senang terhadap obyek 
sikap. 
3) Perilaku (aspek konotatif) 
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Bila orang menyenangi sesuatu obyek, maka ada kecenderungan orang akan 
mendekati obyek tersebut dan sebaliknya. 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya sikap adalah cara 
kita melihat sesuatu secara mental yang mengarahkan pada perilaku yang 
ditujukan pada orang lain dan reaksi perasaan kepada orang lain. Serta dalam 
komponen pokok sikap terdiri dari aspek Kognitif (Keyakinan), aspek Afektif 
(Perasaan), dan aspek Konotatif (Perilaku). Sikap tersebut berupa pandangan 
yang positif maupun negatif, ketika brsikap positif seseorang akan membantu 
dan berbuat untuk menguntungkan objek atau mendukung situasi tersebut, 
sedangkan ketika bersikap negatif maka seseorang akan menolak dan 
merugikan objek atau situasi tersebut, sikap positif maupun negatif 
diwujudkan dalam suatu tindakan yang nyata.Serta dalam komponen pokok 
sikap terdiri dari aspek Kognitif (Keyakinan), aspek Afektif (Perasaan), dan 
aspek Konotatif (Perilaku)  
b. Pengertian Kepemimpinan  
Menurut A.F. Stoner dan Charles Wankel (Hadari 2006: 18) mengutip 
pendapat Churchil mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan dan 
keterampilan mengarahkan, merupakan faktor (aktivitas) penting dalam 
efektivitas manajer/pemimpin.  
Selanjutnya Robert Kreither dan Angelo Kinicki mengatakan bahwa 
kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi anggota untuk mencapai tujuan 
organisasi secara sukarela. 
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Kepemimpinan memiliki arti luas, Yaitu meliputi ilmu tentang 
kepemimpinan, teknik kepemimpinan, seni memimpin, ciri kepemimpinan, serta 
sejarah kepemimpinan. Kata “pemimpin” sendiri di dalam bahasa Indonesia 
memilki banyak arti, misalnya pimpinan, ketua, atau komandan. Namun, dalam 
arti yang lebih dalam, pemimpin yang dimaksud di dalam kepemimpinan harus 
diartikan sebagai seorang yang memimpin sebuah organisasi atau institusi dan 
terlibat di dalamnya.(Tikno Lensufiie, 2010: 2)  
Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Kepemimpinan adalah 
kemampuan dan keterampilan mengarahkan, upaya mempengaruhi anggota untuk 
mencapai tujuan organisasi secara sukarela. Yang meliputi ilmu tentang 
kepemimpinan, teknik kepemimpinan, seni memimpin, ciri kepemimpinan, serta 
sejarah kepemimpinan. 
c. Pengertian Sikap Kepemimpinan siswa 
Sikap kepemimpinan siswa sangat diperlukan bagi kehidupan siswa 
sehari-hari, yang mampu untuk mengatur dirinya sendiri terkait dengan perilaku, 
emosi, dan tanggung jawab. 
Seperti yang sudah dijelaskan di atas mengenai pengertian sikap dan 
pengertian kepemimpinan, bahwasanya sikap adalah cara kita melihat sesuatu 
secara mental yang mengarahkan pada perilaku yang ditujukan pada orang lain 
dan reaksi perasaan kepada orang lain. Sedangkan kepemimpinan adalah 
kemampuan dan keterampilan mengarahkan, upaya mempengaruhi anggota untuk 
mencapai tujuan organisasi secara sukarela. Yang meliputi ilmu tentang 
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kepemimpinan, teknik kepemimpinan, seni memimpin, ciri kepemimpinan, serta 
sejarah kepemimpinan. 
Siswa atau anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari 
seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. anak 
didik bukanlah binatang tetapi ia adalah manusia yang mempunyai akal.(Syaiul 
Bahri, 2005: 51) 
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi operasional 
yang tepat tetang sikap kepemimpinan siswa adalah sikap sebagai seorang 
pemimpin yang tertanam dalam diri siswa. Sikap kepemimpinan ini ditandai 
dengan melekatnya sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin dan 
teintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sifat yang harus dimilki oleh seorang 
pemimpin yaitu adil, bijaksana, tanggung jawab, dapat mempengaruhi, mandiri, 
dan jujur.  
d. Unsur-unsur Sikap Kepemimpinan dalam Diri Siswa 
Berdasarkan penelitian Stogdill bahwa kepemimpinan ditandai dengan 
bermacam-macam sifat yang dikelompokkan sebagai berikut. Syaiful Bahri 
(2005: 130-131) 
1) Capacity, meliputi kecerdasa, kewaspadaan, kemampuan bicara, keslian, dan 
kemampuan nilai. 
2) Achievement, meliputi gelar kesarjanaan, pengetahuan, keberhasilan, dan olah 
raga. 
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3) Responsbility, meliputi mandiri berinisiatif, tekun, agresif, percaya diri, dan 
humoris. 
4) Participation, meliputi akti, kemampuan bergaul, dapat bekerja sama, mudah 
menyesuaikan diri, dan humoris. 
5) Status, meliputi kedudukan social ekonomi dan ketenaran. 
6) Situation, meliputi mental dan status yang baik. 
Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki sifat-sifat berikut:  
1) Adil, yaitu meletakkan segala sesuatu secara proporsional, tertib, dan disiplin. 
Pemimpin yang adil dapat bijaksana dalam mengambil keputusan.  
2) Amanah, yaitu jujur dan bertanggung jawab. 
3) Fathanah, artinya memiliki kecerdasan. 
4) Tabligh, artinya menyampaikan hal dengan benar, bersifat tebuka, dan 
menerima saran atau kritik dari bawahannya. 
5) Shidiq, artinya benar, sebagai ciri dari perilaku pemimpin yang adil. 
6)  Qana’ah, artinya menerima apa adanya, tidak serakah, dan pandai berterima 
kasih pada Allah SWT. Pemimpin yang qana’ah adalah pemimpin yang tidak 
akan melakukan korupsi dan merugikan uang Negara. 
7) Siasah, artinya adalah pemimpin yang pandai mengatur strategi untuk 
memperoleh kemaslahatan bagi masyarakat atau bawahannya. 
8) Sabar, artinya pandai mengendalikan hawa nafsu dan menyalurkan seluruh 
tenaga serta pikirannya dengan kecerdasan emosional yang optimal. Syaiful 
Bahri (2005: 131-132) 
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Sikap kepemimpinan merupakan sikap yang muncul ketika terjadi sebuah 
dinamika kepemimpinan, dimana terdapat interaksi satu orang dengan orang lain. 
Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan diatas, peneliti menyimpulkan 
indikator diatas indikator pertama dan kedua perlu digabungkan karena indikarot 
pertama jika dikaitkan dengan sikap siswa terlalu luas karena ada indikator 
mengenai kesarjanaan yang mana indikator ini tidak sesuai untuk siswa. Dan 
indikator kedua masih kurang lengkap, sehingga peneliti menggabungkan dari 
kedua teori tersebut dalam indikator sikap kepemimpinan yang sesuai untuk 
siswa. Berikut ini adalah definisi operasional indikator sikap kepemimpinan 
penggabungan dari kedua teori diatas yang akan peneliti gunakan sebagai dasar 
penelitian yaitu:   
1) Sikap hormat 
2) Sikap tanggung jawab 
3) Sikap saling menghargai 
4) Disiplin 
5) Dapat mengarahkan dan diarahkan 
6) Sikap jujur 
7) Mandiri 
8) Sabar 
9) Sikap bijaksana 
10)  Sikap adil 
11) Terbuka/menerima saran 
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12) Memiliki kecerdasan 
13) Sikap percaya diri 
14) Kewaspadaan 
15) Tekun 
e. Faktor yang Mempengaruhi Sikap Kepemimpinan 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan 
adalah:  
1) Kepribadian, pengalaman masa lalu dan harapan pimpinan. Hal ini 
mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalamannya akan 
mempengaruhi pilihan gaya. 
2) Pengharapan dan perilaku atasan 
3) Karakteristik, harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap gaya 
kepemimpinan manajer 
4) Kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya 
kepemimpinan 
5) Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku 
bawahan 
6) Harapan dan perilaku rekan. Syaiful Bahri (2005: 131-132) 
Kepemimpinan adalah sebuah proses pengaruh sosial yang dalam hal ini 
pengaruh yang sengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk 
menstrktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan di dalam sebuah 
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kelompok atau organisasi. Tiga teori yang menonjol dalam menjelaskan 
kemunculan pemimpin ialah: 
1) Teori genetis menyatakan sebagai berikut : 
a) Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh 
bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. 
b) Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi kondisi 
yang bagaimanapun juga, yang khusus. 
c) Secara filosofi, teori tersebut menganut pandangan 
determinitis. 
2) Teori sosial (lawan teori genetis) menyatakn sebagai berikut: 
a) Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak 
terlahirkan negitu saja. 
b) Setiap orang bisa menjadi pemimpin, melalui usaha penyiapan 
dan pendidikan, serta didorong oleh kemauan sendiri. 
3) Teori ekologis atau sintetis (muncul sebagai reaksi diri kedua teori 
tersebut lebih dahulu) menyatakan bahwa seorang sukses menjadi 
pemimpin, bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat 
kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui 
pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan 
lingkungan/ekologisnya. Kartini Kartono (2005: 31) 
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f. Cara meningkatkan kepemimpinan siswa 
Kepemimpinan bukan diperoleh dari proses keturunan berupa penurunan 
bakat. Dalam organisasi penyiapan calon pemimpin dilakukan dengan proses 
kaderisasi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa kader 
adalah “orang yang diharapkan akan memegang peranan penting dipemerintahan, 
partai dan lain-lain. Hadari (1993: 187-188) pengkaderan adalah proses, cara, 
perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader. 
Peningkatan kepemimpinan dalam Islam pengkalnya terletak dalam 
peningkatan iman yang mendasari tingkah laku seseorang. kemudian pada giliran 
berikutnya peningkatan kualitas pemimpin harus ditempuh melalui usaha 
mengembangkan kemampuan berpikir. Kemudian yang terakhir adalah 
kemampuan mengkomunikasikan apa yang dipikirkan. Hadari (1993: 334) 
g. Kepemimpinan Efektif 
Kepemimpinan yang efektif selalu berusaha untuk memperbaiki diri agar 
mampu mencapai prestasi yang tinggi oleh karena itu bukan hanya berorientasi 
pada produk saja tetapi juga kepada proses. Proses ini meliputi unsur-unsur yang 
berkaitan dengan pemahaman terhadap materi, perluas cakrawala materi, 
mengajarkan materi kepada orang lain, menerapkan prinsip-prinsip yang ada, 
pemantauan hasil. 
Menurut (Vizhal Rivai 2009:134) Sifat-sifat unggul kepemimpinan yang 
efektif secara ringkas dapat dituliskan sebagai berikut :  
a) Berani  
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b) Tegas 
c) Kayaakan inisiatif 
d) Ilmu pengetahuan dan pengalaman luas 
e) Peka terhadap lingkungan dan bawahan 
f) Mampu dalam menjalin komunikasi yang akrab 
g) Berani mengambil resiko dan keputusan 
h) Rela berkorban  
i) Bermusyawarah dan mufakat  
j) Bertanggung jawab dan konsekuen 
k) Bersikap jujur dan terbuka 
l) Mempunyai prinsip-prinsip yang teguh 
h. Kepemimpinan dalam Kepanduan 
Kedudukan Kepanduan Hizbul Wathan adalah salah satu Organisasi 
Otonom(ortom)dalam Muhammadiyah yang mempunyai tugas menyelenggarakan 
pendidikan non formal bagi anak, remaja, dan pemuda. Tujuannya mewujudkan 
muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader Persyarikatan Umat, dan 
Bangsa. 
Pola kepemimpinan Kepanduan Hizbul Wathan sama dengan pola 
Kepemimpinan Muhammadiyah, yaitu mencontoh kepemimpinan Rasulullah 
Muhammad SAW. Kepemimpinan Rasulullah SAW dapat kita lihat dalam Al-
Qur’an, dalam Al-Hadits, atau salam Sirah Rasulullah itu sendiri. 
Sifat dan sikap Kepemimpinan Rasulullah SAW yaitu: 
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1) Pemimpin dalam segala bidang (all round) 
Pelaksanaannya bersifat penjebolan dan pembaharuan, serta bertahap. 
Prioritas bidang aqidah dan akhlaq, baru bidang ekonomi, sosial, dan politik. 
2) Pemimpin bagi seluruh dunia dan umat manusia. Allah menjelaskan hal ini 
dalam Al-Qur’an sebagai berikut: 
a) Dalam Q.s Al-Anbiya’ : 21: 107 
 َۡرأ ٓاَمَو َنيَِمل ََٰعۡلِّل ٗةَمۡحَر اِلَّإ َك ََٰنۡلَس١٠٧  
 
Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi semesta alam. 
 
 
b) Dalam Q.s Saba’ : 34: 28 
 ََٰلَو اٗريَِذنَو اٗريَِشب ِساانلِّل ٗةآفاَك اِلَّإ َك ََٰنۡلَسَۡرأ ٓاَمَو انِك َثَۡكأ  َر َلَّ ِساانلٱ  َنوَُملَۡعي ٢٨  
 
Artinya: Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat 
manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi 
peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. 
 
c) Dalam Q.s Al’Araf : 7: 158  
 ٓ ََٰي ُۡلق الٱ اًعيِمَج ۡمُكَۡيِلإ ِ اللَّٱ ُلوُسَر يِِّنإ ُساانلٱ َاهَُّيأ يِذ َل ۡلُم ۥُه ََٰو ََٰم اسلٱ ُك  ِضَۡرۡلۡٱَو ِت 
 
  َف  ُتيُِميَو ِۦيُۡحي َُوه اِلَّإ َه ََِٰلإ َٓلََّ ِلوُسَرَو ِ اللَِّٱب ْاُونِما ِبانلٱ ِه ُِّمۡلۡٱ ِّي ِ اللَِّٱب ُنِمُۡؤي يِذالٱ ِّي 
 
  ِِهت ََِٰملَكَو َنوَُدتَۡهت ۡمُكالََعل ُهوُِعباتٱَو ۦ١٥٨ 
 
Artinya: Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah 
utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan 
langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, 
Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada 
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Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan 
kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya 
kamu mendapat petunjuk" 
 
3) Pemimpin yang menciptakan keadaan. 
4) Pemimpin yang meletakkan sendi-sendi perdamaian 
a) Meletakan sendi-sendi keragaman dan kerukunan dalam masyarakat 
b) Mempersatukan tujuan hidup dan aqidah, untuk mempertemukan hati 
dengan hati, mempertemukan jiwa dengan jiwa, mengajarkan bahwa 
manusia berasal dari rumpun yang satu (Adam dan Hawa) 
c) Memberi kebebasan dan kelonggaran kepada penganut agama lain. 
Mereka tidak ditekan atau di paksa, selama yang bersangkutan tidak 
melakukan paksaan dan kekerasan kepada orang Islam. 
5) Pemimpin yang berakhlak mulia 
Akhlak Rasulullah itulah yang telah berhasil melembutkan hati yang kesat 
menundukkan sikap manusia yang kasar, menimbulkan respek orang-orang 
yang terhormat, menambah kecintaan orang-orang yang lemah dan miskin, 
meyakinkan kaum wanita terhadap perlindungan hak-hak nya dan lain-
lain.(Bidang Diklat, Kwartir Pusat Hizbul Wathan, 2009: 116)  
Dalam kehidupan beliau memperlihatkan sikap sebagai berikut: 
a. keberanian dan kepahlawanan 
b. tidak suka dikultuskan 
c. hidup sederhana 
d. ramah tamah dan setiawan 
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e. penyabar dan pemaaf 
f. pemurah 
g. rendah hati 
h. adil 
i. tidak pernah melihat muka orang lain dengan pandangan yang menantang 
j. memenuhi undangan tanpa memandang dan membeda-bedakan orangnya 
k. menerima (tidak menolak) hadiah walaupun hanya seteguk air susu. 
l. memakan hadiah, tetapi tidak makan sedekah 
m. marah karena Allah, bukan karena dirinya 
n. fasih berbicara, pembicaraanya pendek, tetapi jelas dan tegas 
o. kerap kali bersenda gurau, tetapi tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak 
senonoh, dan kalau tertawa tidak terbahak-bahak 
p. melerai dan menyabarkan orang yang bertengkar di hadapannya. 
q. tidak membuang-buang waktu 
r. tidak merendahkan orang miskin, dan tidak menyanjung orang kaya atau 
penguasa. 
s. meminta pendapat sahabatnya sebelum membuat keputusan 
t. menegakkan dan menjalankan kebenaran, walaupun akan mendatangkan 
kesulitan kepada diri beliau dan sahabat-sahabatnya.(Bidang Diklat, Kwartir 
Pusat Hizbul Wathan, 2009: 117) 
 Dari penjelasan di atas bahwasanya kepemimpinan dalam kepanduan sama 
hal nya dengan kepemimpinan Muhammadiyah, yaitu mencontoh 
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kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. yang harus kita teladani melalui 
sifat-sifat dan sikap kepemimpinan Rasulullah SAW, kemudian di 
implementasikan kedalam kehidupan sehari-hari. 
4. Hubungan Keaktifan Mengikuti Kegiatan Hizbul Wathan dengan Sikap 
Kepemimpinan Siswa 
Istilah pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin pada mulanya berasal 
dari kata dasar yang sama “pimpin”. Akan tetapi, ketiganya digunakan dalam 
konteks yang berbeda. Memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan 
peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya memengaruhi orang lain 
dengan berbagai cara. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan 
ketrampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimilki seseorang. oleh sebab 
itu, kepemimpinan dapat dimiliki oleh orang yang bukan “pemimpin”.(Hamdan 
Dimyati (2014:23) Kepemimpinan diterjemahkan ke dalam istilah sifat-sifat, 
perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan 
kerja sama antar peran, kedudukan dari satu jabatan administrasi, dan persepsi 
darilain-lain tentang legitimasi pengaruh. 
Upaya menanamkan sikap kepemimpinan kepada siswa tidak hanya 
melalui pendidikan formal, tetapi pendidikan non formal pun sangat penting 
peranannya. Sebagai pendidikan tambahan, pendidikan non ormal seperti kegiatan 
kepanduan Hizbul Wathan ikut andil dalam penanaman sikap kepemimpinan pada 
siswa, ketika anggotanya secara aktif mengikuti proses pendidikan dalam Hizbul 
Wathan dengan suka rela, ikhlas, penuh kesadaran dan tanggung jawab. Selain itu 
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kegiatan kepanduan Hizbul Wathan juga sebagai wadah pendidikan generasi 
kaum muda guna mempersiapkan pembentukan kaderisasi Muhammadiyah dan 
karakter bangsa. 
Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mengatur, mempengaruhi, 
atau mengarahkan orang lain untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan 
dengan upaya yang maksimal, dan kontribusi dari masing-masing individu. 
Dengan mengacu pada prinsip-prinsip kepemimpinan. Nilai-nilai yang terkandung 
dari tiap-tiap aspek menjadi dasar terbentuknya sikap kepemimpinan seseorang. 
sejalan dengan hal itu maka selaras dengan pendidikan kepanduan Hizbul Wathan 
sebagai salah satu wadah pembinaan kaderisasi Muhammadiyah generasi muda 
berbasis satuan pendidikan. 
Dalam kegiatan kepanduan Hizbul Wathan diantaranya harus memiliki ciri 
dan jati diri: 
a. Menjalankan akidah Islami dan Amar ma’ruf nahi mungkar 
b. Kegiatan diluar lingkungan keluarga dan diluar sekolah. 
Dimana ciri dan jati diri itu akan mendorong penanaman aspek-aspek 
sikap kepemimpinan pada siswa baik hubungannya secara vertikal dan horizontal, 
melalui proses pendidikan kepanduan Hizbul Wathan yang memiliki tujuan untuk 
mendidik, melatih, dan mengembangkan kepribadian setiap anggotanya. 
Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa ketika siswa aktif mengikuti 
kegiatan kepanduan Hizbul Wathan, mengikuti proses pendidikan Hizbul Wathan 
secara ikhlas sukarela, penuh kesadaran mandiri dan bertanggung jawab, maka 
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mereka akan mudah mengembangkan nilai-nilai yang diajarkan dalam kegiatan 
kepanduan  Hizbul Wathan dengan janji dan undang-undang yang selaras dengan 
prinsip-prinsip sikap kepemimpinan Islam dalam kehidupan. Sehingga mereka 
akan terbiasa dengan pelatihan dan pembiasaan menanamkan sikap 
kepemimpinan melalui kegiatan kepanduan Hizbul Wathan. Berdasarkan uraian 
diatas maka ada hubungan keaktifan mengikuti kegiatan Hizbul Wathan dengan 
sikap kepemimpinan siswa.  
B. Kajian Hasil Penelitian 
Dalam penelitian, kajian penelitian terdahulu penting untuk disajikan 
sebagai bahan pertimbangan dan untuk melihat kekurangan atau pun 
kelebihannya masing-masing. Dibawah ini dapat dijabarkan penelitian terdahulu 
yang relevan dengan penelitian ini adalah: 
1) Intan Tajjamil Fatma Ali 2017 dengan judul  “Penerapan Nilai-nilai Pendidikan 
Islam dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Pandu HW(Hizbul Wathan) di SMP 
Muhammadiyah 10 Andong PK (Program Khusus) Boyolali Tahun Ajaran 
2016/2017 “ Hasil penelitian ini adalah Penerapan nilai-nilai pendidikan Islam 
yang terkandung dalam kegiatan ekstrakurikuler pandu HW (Hizbul Wathan) 
yaitu 1) Nilai I’tiqodiyah(Aqidah) meliputi pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan 
hafalan ayat suci Al-Qur’an 2) Nilai Amaliyah (Ibadah) meliputi wudhu, sholat 
berjama’ah, thaharah, mandi jenabat dan tayamum 3) Nilai Khulukiyah (Akhlak) 
meliputi kedisiplinan, bersopan santun. Dalam penerapan tersebut faktor 
pendukung yaitu adanya dukungan dari pihak sekolah, di bawah persyarikatan 
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Muhammadiyah, sarana dan prasarana, kegiatan yang tersistem dan terjadwal, 
Pembina yang berkompeten dan dukungan dari orang tua.Sedangkan faktor 
penghambat kegiatan ini yakni siswa-siswi yang malas, jumlah pengampu yang 
minim dan tidak tepat waktu atau molor. 
2) Abdullah Latif 2015 dengan judul “ Peran Hizbul Wathan dalam 
Mengembangkan Kepemimpinan Siswa di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 
Yanggong Tahun 201/2015” Hasil penelitian ini adalah peran Hizbul Wathan 
dalam mengembangkan kepemimpinan siswa adalah dengan mengadakan 
kegiatan perkemahan, kegiatan baris berbaris (PBB), kegiatan pendidikan dan 
pelatihan (Diklat), kegiatan outbond, kegiatan hiking, kegiatan upacara, dan 
pengambilan peran dalam kepengurusan Hizbul Wathan. Berdasarkan dari 
penelitian ini, disarankan bahwa kegiatan ekstrakuikuler Hizbul Wathan perlu 
adanya pembinaan yang lebih intensif dan kebijakan dari sekolah, kemudian dari 
pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Hizbul Wathan ditingkat atasnya yang 
perlu lebih memperhatikan sehingga peran Hizbul Wathan itu tidak hanya 
berhenti disini, akan tetapi lebih berkembang dikemudian hari.  
Dari kedua penelitian di atas, dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan atau perbandingan dengan penelitian yang penulis teliti. Terdapat 
beberapa perbedaan, yaitu pada penelitian pertama, dilakukan untuk 
mengetahuiPenerapan Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kegiatan 
Ekstrakurikuler Pandu HW(Hizbul Wathan). Sedangkan pada penelitian kedua 
untuk mengetahui Peran Hizbul Wathan dalam Mengembangkan Kepemimpinan 
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Siswa. Kemudian terdapat perbedaan pada jenis penelitiannya. Pada penelitian 
pertama dan kedua menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif, 
sedangkan pada jenis penelitian penulis menggunakan metode kuantitatif.  
C. Kerangka Berfikir 
Salah satu tujuan dari Kepanduan Hizbul Wathan adalah mendidik anak-
anak, remaja, dan pemuda untuk memiliki watak mendiri, jujur, terbuka, 
bertanggung jawab, terampil memecahkan masalah, berwawasan luas, menyukai 
amal kebajikan, ramah, dan siap bekerja sama, menghormati orang tua dan orang 
lain, menghargai perbedaan sekaligus berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran 
Islam yang diyakini kebenarannya. Dalam hal ini sikap kepemimpinan bagi para 
anggota Kepanduan Hizbul Wathan adalah mempunyai nilai yang positif untuk 
menunjang tercapainya tujuan pendidikan Hizbul Wathan tersebut. Karena 
mengingat bahwa sikap Kepemimpinan sangat diperlukan baik untuk diri sendiri 
maupun dalam pergaulan dengan masyarakat. 
Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan mampu menjadi perantara 
membentuk kepribadian siswa terutama dalam sikap kepemimpinan apabila 
kegiatan Hizbul Wathan diikuti secara rutin. Kegiatan Hizbul Wathan dapat 
dikatakan aktif apabila siswa dapat mengikuti apa yang sudah menjadi prosedur 
dalam kegiatan Hizbul Wathan, contohnya saja: 
1) Giat mengikuti latihan Hizbul Wathan dengan cara selalu hadir ketika ada 
jadwal yang menyangkut kegiatan Hizbul Wathan seperti mengikuti pelatihan 
baris-berbaris/PBB 
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2) Memahami pengetahuan tentang Hizbul Wathan, yaitu paham dengan apa 
yang diajarkan mulai dari pengetahuan dasar hingga pengetahuan lanjutan 
dilingkup Hizbul Wathan 
3) Antusias dengan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, yaitu mempunyai 
semangat dalam  mengikuti berbagai jenis kegiatan Hizbul Wathan disekolah 
seperti, berkemah, haking, maupun jenis-jenis perlombaan yang diadakan oleh 
sekolah 
4) Memperhatikan pelatih atau pembina dalam kegiatan Hizbul Wathan, yaitu 
selalu memperhatikan apa yang diajarkan oleh pelatih maupun pembina 
pramuka, tidak asik sendiri ketika pembina menyampaikan materi Hizbul 
Wathan 
5) Mampu mempraktekkan yang diajarkan dalam Hizbul Wathan, yaitu bisa 
mengeksplore ataupun mempraktekkan secara langsung apa yang telah 
diajarkan di Hizbul Wathan, sehingga siswa mampu menerapkan 
dilingkungan masyarakat mereka tinggal. 
Apabila keaktifan dalam kegiatan Hizbul Wathan dilaksanakan dengan 
baik, maka sikap kepemimpinan seseorang pun kemungkinan akan berkembang, 
karena di dalam mengikuti kegiatan Hizbul Wathan, secara langsung melatih 
mental siswa dari yang dilakukan. Adapun terdapat kegiatan Hizbul Wathan yang 
mengajarkan sikap kepemimpinan terhadap siswa, terlihat dalam pengucapan 
kalimat syahadat sebelum upacara latihan kepanduan Hizbul Wathan sebagai 
adaptasi perilaku kepemimpinan Islami, menanamkan sikap kepemimpinan yang 
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beretika dan bermoral melalui permainan beregu dalam penggunaan keahlian dan 
keuletan anak untuk memberikan pertolongan seperti, PPPK, sandi dan tali temali, 
mengajarkan sikap kepemimpinan yang taat ibadah tampak dalam pembinaan tata 
cara sholat berjamaah sewaktu disekolah dan perkemahan, tadarus Al-Qur’an dan 
tahfidz juz amma. 
Pendidikan non formal seperti pendidikan kepanduan Hizbul Wathan 
sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib yang diselengggarakan pada lembaga 
pendidikan hadir memberikan nuansa baru dalam mengembangkan sikap 
kepemimpinan terhadap siswa. Didalam kegiatan Hizbul Wathan siswa akan 
dilatih untuk menemukan jati dirinya, sehingga akan lebih mengenal dirinya baik 
itu kekurangan atau kelebihan yang dimilikinya.  Kegiatan Hizbul Wathan tidak 
hanya menumbuhkan sikap kepemimpinan, tetapi juga mengajarkan nilai 
ketuhanan, ketrampilan, akhlak, sosial, kecintaan pada alam, emosional dan nilai 
kognitif bahkan mengajarkan ketrampilan hidup melalui penghayatan dan 
pengamalan melalui kegiatan Kepanduan Hizbul wathan. 
Keikutsertaan siswa dalam mengikuti kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan 
akan membantu mereka dalam belajar dan mengembangkan kemampuannya, baik 
dalam kompetensi spiritual, personal, emosional, dan sosial secara seimbang. Jadi 
sehubungan dengan hal ini  diharapkan ada hubungan positif antara keaktifan 
kegiatan Hizbul Wathan dengan sikap kepemimpinan diri pada siswa kelas X IIS 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun ajaran 2019/2020. 
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D. Hipotesis 
Hipotesis adalah suatu dugaan yang masih belum sempurna. Dengan kata 
lain, hipotesis merupakan kesimpulan penelitian yang belum sempurna, sehingga 
perlu disempurnakan dnegan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui 
penelitian. Penelitian ini hanya dapat dilakukan dengan menguji hipotesis yang 
dimaksud dengan data yang ada dilapangan. 
Penggunaan hipotesis dalam penelitian karena hipotesis sesungguhnya 
baru sekedar jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan 
(Burhan Bungin, 2009:75). Berdasarkan kerangka berfikir dapat diperoleh 
Hipotesis Alternatif (Ha) sebagai berikut: 
Ha: ada hubungan yang positif antara kektifan mengikuti kegiatan Hizbul 
Wathan dengan sikap kepemimpinan siswa kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 
1 Karanganyar Tahun ajaran 2019/2020. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitati. Metode penelitian adalah 
cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai 
berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam sebuah diperlukan 
metode yang tepat sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan sehingga kebenarannya 
dapat dipertanggung jawabkan (Deni Darmawan, 2013:127). Sedangkan menurut Suryani 
dan Hendryadi (2016:109),  Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan 
analisis data yang berbentuk numerik/angka. Yang tujuannya untuk mengembangkan dan 
menggunakan model matematis, teori dan /atau hipotesis yang berkaitan dngan fenomena 
yang diselidiki oleh peneliti. 
Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 
korelasional yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh satu 
atau lebih variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen. Metode 
kuantitatif korelasional pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
hubungan antara keaktifan mengikuti kegiatan Hizbul Wathan dengan sikap  
kepemimpinan siswa kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun ajaran 
2019/2020. Penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 
bebas dari penelitian ini adalah keaktifan mengikuti kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan 
(X) dan sedangkan variabel terikatnya adalah Sikap Kepemimpinan siswa (Y), dengan 
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menggunakan analisis korelasional untuk mencari hubungan antara keaktian 
mengikuti kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan dengan Sikap Kepemimpinan siswa. 
B. Tempat Dan Waktu Penelitian 
1. Tempat penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Adapun yang 
melatar belakangi pemilihan tempat ini karena sekolah ini terdapat kegiatan Hizbul 
Wathan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi sisiwa serta penanaman sikap  
kepemimpinan pada siswa. Dilihat juga dari keadaan lingkungan sekolah yang sudah 
teralkulturasi dengan kemajuan teknologi dan pergaulan yang semakin bebas, 
kegiatan kepanduan Hizbul Wathan memberikan jalan alternatif dalam penanaman 
sikap kepemimpinan dan kegiatan yang bermanfaat bagi siswa. Serta untuk 
mengetahui hubungan keaktifan mengikuti kegiatan Hizbul Wathan dengan sikap  
kepemimpinan siswa. 
2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian dilakukan pada bulan maret sampai dengan bulan Agustus 2019 
tahun 2019 secara bertahap, tahapan tersebut diantaranya: 
a. Tahap Persiapan  
Pada tahap ini meliputi : pengajuan judul penelitian, pembuatan proposal, 
permohonan ijin penelitian dan semua hal yang berhubungan dengan persiapan 
penulisan sebelum melakukan penelitian 
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b. Tahap penelitian  
Tahap ini melakukan pengambilan data dengan metode angket, wawancara, dan 
dokumentasi 
c. Tahap penyelesaian 
Pada tahap ini setelah semua kegiatan pengambilan data selesai, kemudian penulis 
melakukan kegiatan penyelesaian yang meliputi analisis data, penyelesaian 
laporan sampai mengambil kesimpulan penelitian 
Tabel 3.1 
Waktu Penelitian 
No Uraian Kegiatan Des 
2018 
Mar 
2019 
Apr 
2019 
Mei 
2019 
Jun 
2019 
Jul 
2019 
Agu 
2019 
Sept 
2019 
Okt 
2019 
Nov 
2019 
Des 
2019 
1 Pengajuan Judul            
2 Pembuatan Proposal            
3 Seminar Proposal            
4 Pelaksanaan 
Penelitian dan 
Pengambilan data 
           
5 Pengolahan Data            
6 Analisis Data            
7 Ujian Munaqosyah            
8 Pembuatan Laporan            
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C. Populasi,  Sampel, dan Sampling  
1. Populasi 
Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 61). 
Sedangkan menurut Burhan Bungin (2009:99) populasi penelitian merupakan 
keselurihan (universal) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, 
tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. 
Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IIS SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar pada tahun Ajaran 2019/2020 yang berjumlah 213  
siswa. 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
(Sugiyono, 2011: 62). Sedangkan menurut Burhan Bungin (2009:102) sampel adalah 
wakil semua unit strata dan sebagainya yang ada di dalam populasi. Dalam penelitian 
sampel menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian yang kita 
lakukan. Dapat disimpulkan sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil 
sebagian dari populasi tersebut yang digunakan sebagai dasar dalam membuat 
kesimpulan dari bagian kelompok yang diambil.  
Dalam penelitian ini sampel yang di gunakan adalah siswa kelas X IIS 1, 2, 3, 4, 5 
dan 6 di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Sebagian besar siswa yang ada di 
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kelas tersebut sudah mampu melakukan dan mengarahkan keinginan apa yang ia 
kehendaki. Cara menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan 
rumus slovin, yaitu sebgai berikut: 
𝑛 =  
𝑁
1 + 𝑁(𝑒)2
 
Keterangan: 
n = Sampel 
N = Populasi 
e = Toleransi ketidak telitian dalam persen  
𝑛 = 
213
 1 + 213 (0,05)2
 
    = 138,98  
Jadi populasi sebanyak 213 siswa dan tingkat kepercayaan 95% adalah 139 
siswa.   
3. Teknik Sampling 
Teknik sampling merupakan teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel 
(Hardi, 2014: 56). Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam menentukan 
sampel adalah teknik proportional random sampling, yaitu teknik yang digunakan 
bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata 
proporsional (Sugiyono, 2011: 64). 
D. Teknik Pengumpulan Data 
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Pengumpulan data sangat dibutuhkan oleh peneliti untuk pemecahan masalah, 
maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan 
langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka data peneliti tidak 
memenuhi standar data yang ditetapkan untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2011:224). 
Sehingga teknik pengumpulan data merupakan suatu cara bagi peneliti untuk dapat 
melaksanakan penelitian lanjutan agar dapat data yang akurat. Penelitian ini 
menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode angket dan dokumentasi.  
a. Metode Angket 
Metode angket adalah metode yang sering disebut pula sebgaai metode 
kuesioner atau dalam bahasa Inggris disebut quetionnaire (daftar pertanyaan). 
Metode angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun 
secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, 
angket dikirim kembali atau dikembalikan kepetugas atau peneliti (Burhan 
Bungin, 2014: 133). Bentuk angket yang digunakan oleh penulis adalah angket 
tertutup, sehingga responden hanya memiliki jawaban yang sudah disediakan. 
Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang berkenaan 
dengan keaktifan Hizbul Wathan yang dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar. Penggunaan metode ini juga digunakan untuk mengetahui 
bagaimana sikap kepemimpinan pada siswa setelah mengikuti kegiatan Hizbul 
Wathan di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2019/2020. 
b. Metode Dokumentasi 
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Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi 
adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. (Burhan Bungin, 
2014: 154) 
Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data berkenaan dengan 
jumlah siswa, dan Nama siswa kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar. 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penyusunan laporan penelitian ini, diperlukan definisi konsep variabel dan 
definisi operasional variabel. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan mengenai 
definisi oerasional variabel sebagai berikut. 
1. Definisi Konseptual Variabel 
Menurut Suryani Hendryadi (2016: 90) konsep aslinya yang dimaksud variabel 
adalah suatu konsep atau konstruk yang akan dipelajari dan diambil kesimpulannya 
dari kegiatan penelitian. Variabel dapat bervariasi serta memiliki lebih satu nilai. 
Meskipun demikian pemahaman yang mengartikan variabel sebagai faktor-faktor 
yang akan dikaji dalam penelitian juga dapat diterima mengingat bahwa kegiatan 
penelitian memang terpusat pada upaya memahami, mengukur, dan menilai 
keterkaitan antar variabel-variabel tersebut. 
a Keaktifan Mengikuti Kegiatan Pandu Hizbul Wathan 
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, keaktifan adalah kegiatan atau kesibukan 
(Maity, 2011:11). Menurut Anton M. Mulyono dalam Alsy Thiovva (2014) 
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keaktifan adalah suatu kegiatan/aktifitas fisik maupun non fisik. Kegiatan Pandu 
Hizbul Wathan merupakan proses pendidikan luar lingkungan sekolah dan diluar 
keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat teratur, terarah, 
praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar Pandu Hizbul 
Wathan dan metode Kepanduan yang sasaran akhirnya pembentukan sikap siswa.  
Sedangkan yang dimaksud keaktifan dalam mengikuti kegiatan Pandu Hizbul 
Wathan adalah keikutsertaan siswa secara giat dan aktif dalam mengikuti berbagai 
kegiatan Pandu Hizbul Wathan dan mampu mencapai tujuan yang di inginkan 
sesuai dengan janji dan Undang-undang Pandu Hizbul Wathan. Dimana siswa 
mampu berperan/berkontribusi dan menyelesaikan tahapan-tahapan yang ada 
dalam kegiatan Pandu Hizbul Wathan. 
b Sikap Kepemimpinan Siswa 
Sikap adalah cara kita melihat sesuatu secara mental yang mengarahkan 
pada perilaku yang ditujukan pada orang lain dan reaksi perasaan kepada orang 
lain. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan 
mengarahkan, upaya mempengaruhi anggota untuk mencapai tujuan organisasi 
secara sukarela. Yang meliputi ilmu tentang kepemimpinan, teknik 
kepemimpinan, seni memimpin, ciri kepemimpinan, serta sejarah kepemimpinan. 
Sikap kepemimpinan siswa adalah sikap sebagai seorang pemimpin yang 
tertanam dalam diri siswa. Sikap kepemimpinan ini ditandai dengan melekatnya 
sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin dan teintegrasi dalam 
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kehidupan sehari-hari. Sifat yang harus dimilki oleh seorang pemimpin yaitu adil, 
bijaksana, tanggung jawab, dapat mempengaruhi, mandiri, dan jujur. 
2. Definisi Operasioal Variabel 
Definisi operasioanal variabel adalah rumusan batasan tentang keberadaan apa 
yang digunakan untuk mengukurnya. (Muhammad Ali, 1993: 28). Dalam penelitian 
ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (keaktifan dalam kegiatan Hizbul 
Wathan) dan variabel terikat (sikap kepemimpinan). 
a Variabel keaktifan dalam kegiatan Hizbul Wathan (X)  
Variabel ini sebagai variabel independen (bebas), variabel ini diberi simbol X 
dengan indikator :  
1) Kesadaran dalam mengikuti latihan Pandu Hizbul Wathan 
2) Antusias dalam mengikuti kegiatan Pandu Hizbul Wathan 
3) Mampu mempraktekkan teknik Kepanduan Hizbul Wathan 
4) Mampu mengamalkan nilai-nilai Kepanduan Hizbul Wathan 
 
b Variabel Sikap Kepemimpinan Siswa (Y) 
Variabel ini sebagai variabel terikat, variabel ini diberi simbol Y dengan 
indikator : 
1) Sikap hormat 
2) Sikap tanggung jawab 
3) Sikap saling menghargai 
4) Disiplin 
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5) Dapat mengarahkan dan diarahkan 
6) Sikap jujur 
7) Mandiri 
8) Sabar  
9) Sikap bijaksana 
10) Sikap adil 
11) Terbuka/menerima saran 
12) Memiliki kecerdasan 
13) Sikap percaya diri 
14) Kewaspadaan 
15) Tekun   
3. Kisi-kisi Instrumen Angket 
a Kisi-kisi Instrumen variabel Keaktifan dalam kegiatan Hizbul Wathan 
Tabel 3.2 
kisi-kisi instrumen keaktifan dalam kegiatan Hizbul Wathan 
Variabel Indikator No 
Item 
No 
Item 
positif 
No 
item 
Negatif 
Jumlah 
Keaktifan 
dalam 
kegiatan 
Hizbul 
Wathan 
Keasadaran 
dalam 
mengikuti 
latihan Pandu 
Hizbul Wathan  
1, 2, 3, 4, 5, 6,  
7, 8, 9, 10,11 
1, 3, 4, 
8, 11 
2, 5, 6, 
7, 9, 10 
11 
Antusias dalam 
mengikuti 
kegiatan Pandu 
Hizbul Wathan 
 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 
20, 21 
 13, 14,  
16, 18, 
19 
 12, 15, 
17, 20, 
21 
10 
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Mampu 
mempraktekkan 
teknik 
Kepanduan 
Hizbul Wathan  
 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 
30 
22, 23, 
26, 27, 
28, 29, 
30  
24, 25 9 
Mampu 
mengamalkan 
nilai-nilai 
Kepanduan 
Hizbul Wathan 
31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 
39, 40 
31, 32, 
33, 35, 
37, 39, 
40 
34, 36, 
38 
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b Kisi-kisi Instrumen variabel Sikap Kepemimpinan Siswa 
Tabel 3.3 
Kisi-kisi instrumen sikap kepemimpinan siswa 
Variabel Indikator No 
Item 
No 
Item 
Positif 
No 
Item 
Negatif 
jumlah 
Sikap 
Kepemimpinan 
Sikap hormat 1, 2, 3  1, 3 2 3 
Tanggung jawan  4, 5, 6 4, 5 6 3 
Saling menghargai 7, 8, 9 7, 9 8 3 
Disiplin  10, 11, 
12 
10, 12 11 3 
Dapat mengarahkan dan 
diarahkan 
13, 14, 
15 
13, 15 14 3 
Jujur  16, 17 16 17 2 
Mandiri  18, 19, 
20 
18, 19 20 3 
Sabar  21, 22, 21, 23 21 3 
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23 
 Bijaksana  24, 25, 
26 
24, 26 25 3 
Adil 27, 28 27 28 2 
Terbuka/menerima 
saran 
29, 30 29 30 2 
Memiliki kecerdasan 31, 32, 
33 
31, 33 32 3 
Percaya diri 34, 35 34 35 2 
Kewaspadaan  36, 37, 
38 
36, 38 37 3 
Tekun  39, 40 39 40 2 
 
F. Uji Coba Instrumen 
Dalam penelitian dibutuhkan data yang berkualitas. Oleh sebab itu instrumen 
yang digunakan harus memiliki  tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Dalam 
melakukan penelitian uji validitas dan reliabilitas merupakan sebuah keharusan, uji ini 
untuk mengetahui apakah instrumen itu layak digunakan apa tidak. (Hardi, 2014, 165). 
Maka dari itu dibutuhkan uji coba instrumen untuk mengetahui valid dan reliabel 
tidaknya instrumen yang digunakan.  
Dalam penelitian ini, uji coba instrumen diuji cobakan kepada 34 siswa kelas X 
IIS di SMA Muhammadiyah 1 Sragen selain sampel yang telah di tentukan. Pernyataan 
penelitian ini menggunakan tipe Skala Likert, dengan empat pilihan jawaban yaitu selalu, 
sering, kadang-kadang dan tidak pernah dengan penelitan sebagai berikut:   
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No Pernyataan 
Alternati Jawaban 
SL SR KD TP 
1 Positif 4 3 2 1 
2 Negatif 1 2 3 4 
 
1. Teknik Pengujian Validitas 
Uji validitas atau kesahihan adalah berhubungan dengan kemampuan untuk 
mengukur secara tepat sesuatu yang diinginkan diukur (Purwanto, 2012: 123). Dalam 
penelitian ini digunakan metode pengujian validitas isi yang dapat dilakukan dengan 
melihat korelasi butir dengan total. Sebuah butir dinyatakan valid apabila butir 
tersebut berkorelasi tinggi dengan totalnya (Purwanto, 2011: 123). 
Untukmengetahuitaraf validitas tiapbutirsoal (item), maka hasil perhitungan yang 
diperoleh dari tiap-tiap item (rhitung) dikonsultasikan dengan rtabel Product Moment 
dengan taraf signifikan 5%. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus Product 
Moment sebagai berikut: 
r𝑥𝑦 = 
𝑁∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)
√{𝑁∑𝑋2−(∑𝑋2)} {𝑁∑𝑌2−(∑𝑌2)}
 
Keterangan: 
rXY = Korelasi antara skor item dengan skor data 
N = Jumlah subyek 
X = Skor item 
Y = Skor total 
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Kriteria uji = jika r hitung > r tabel, maka instrumen dinyatakan valid jika r hitung < r 
tabel, maka instrumen dinyatakan tidak valid(Sugiyono, 2011: 228). 
a) Perhitungan uji validitas angket keaktifan mengikuti kegiatan Kepanduan Hizbul 
Wathan butir nomor satu, sebagai berikut: 
r𝑥𝑦  =
NƩXY − (ƩX)(ƩY)
√{NƩX2 − (ƩX)2}{NƩY2 − (ƩY)2}
 
=
34(17198) − (134)(4352)
√{34(530) − (134)2}{34(561730) − (4352)2}
 
=
584732 − 583168
√{18020 − 17956}{19098820 − 18939904}
 
=
1564
√(64)(158916)
 
=
1564
√10170624
 
=
1564
3189,141
 
=  0,490 
Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa r hitung > r tabel (0,490 > 0,339), 
maka butir soal valid. Untuk perhitungan butir soal nomor 2 sampai 40 dengan rumus 
dan langkah yang sama. Rangkuman hasil uji validitas angket dapat dilihat pada tabel 
4. 1 sebagai berikut: 
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Tabel 4. 1  
Rangkuman hasil uji validitas angket keaktifan mengikuti kegiatan Kepanduan 
Hizbul Wathan 
No 
Butir Rxy Rtabel Keterangan 
1 0,490 0,339 Valid 
2 0,559 0,339 Valid 
3 0,600 0,339 Valid 
4 0,470 0,339 Valid 
5 0,4 78 0,339 Valid 
6 0,098 0,339 Tidak Valid 
7 0,460 0,339 Valid 
8 0,614 0,339 Valid 
9 0,435 0,339 Valid 
10 -0,085 0,339 Tidak Valid 
11 0,610 0,339 Valid 
12 0, 038 0,339 Tidak Valid 
13 0,490 0,339 Valid 
14 0,410 0,339 Valid 
15 0,470 0,339 Valid 
16 0,390 0,339 Valid 
17 0,404 0,339 Valid 
18 0,548 0,339 Valid 
19 0,375 0,339 Valid 
20 0,367 0,339 Valid 
21 0,339 0,339 Valid 
22 0,364 0,339 Valid 
23 0,459 0,339 Valid 
24 0,079 0,339 Tidak Valid 
25 0,164 0,339 Tidak Valid 
26 0,378 0,339 Valid 
27 0,480 0,339 Valid 
28 0,370 0,339 Valid 
29 0,387 0,339 Valid 
30 0,346 0,339 Valid 
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31 0,414 0,339 Valid 
32 0,576 0,339 Valid 
33 0,426 0,339 Valid 
34 0,011 0,339 Tidak Valid 
35 0,530 0,339 Valid 
36 0,171 0,339 Tidak Valid 
37 0,377 0,339 Valid 
38 0,143 0,339 Tidak Valid 
39 0,426 0,339 Valid 
40 0,779 0,339 Valid 
 
Dari hasil uji coba validitas pada variabel keaktifan mengikuti kegiatan 
Kepanduan Hizbul Wathan diketahui bahwa terdapat 8 butir soal yang tidak valid 
yaitu 6, 10, 12, 24, 25, 34, 36, 38. Angket yang tidak valid tidak digunakan dalam 
pengambilan data dalam penelitian. Selanjutnya butir angket yang valid diurutkan 
kembali dan digunakan untuk penelitian dan pengambilan data. Perhitungan 
selengkapnya ada di lampiran 2. 
b) Perhitungan uji validitas angket sikap kepemimpinan siswa butir nomor satu, sebagai 
berikut: 
r𝑥𝑦 =
NƩXY − (ƩX)(ƩY)
√{NƩX2 − (ƩX)2}{NƩY2 − (ƩY)2}
 
 =
34(16886) − (131)(4371)
√{34(509) − (131)2}{34(565575) − (4371)2}
 
=
574124 − 572601
√{17306 − 17161}{19229550 − 19105641}
 
=
1523
√(145)(123909)
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=
1523
√17966805
 
=
1523
4238,726
 
=  0,359 
Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa r hitung > r tabel (0,359 > 0,339), 
maka butir angket valid. Untuk perhitungan butir angket nomor 2 sampai 40 dengan 
rumus dan langkah yang sama. Rangkuman hasil uji validitas angket dapat dilihat 
pada tabel 4.2 sebagai berikut: 
Tabel 4.2  
Rangkuman hasil uji validitas angket sikap kepemimpinan siswa 
No 
 Butir Rxy Rtabel Keterangan 
1 0,360 0.339 Valid 
2 0,351 0,339 Valid 
3 0,460 0,339 Valid 
4 0,435 0,339 Valid 
5 0,552 0,339 Valid 
6 0,398 0,339 Valid 
7 0,517 0,339 Valid 
8 0,299 0,339 Tidak Valid 
9 0,567 0,339 Valid 
10 0,155 0,339 Tidak Valid 
11 0,242 0,339 Tidak Valid 
12 0,469 0,339 Valid  
13 0,157 0,339 Tidak Valid 
14 0,529 0,339 Valid  
15 0,344 0,339 Valid  
15 0,518 0,339 Valid  
16 0,386 0,339 Valid  
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17 0,518 0,339 Valid  
18 0,442 0,339 Valid  
19 0,407 0,339 Valid  
20 0,356 0,339 Valid  
21 0,400 0,339 Valid  
22 0,519 0,339 Valid  
23 0,366 0,339 Valid  
24 0,479 0,339 Valid  
25 0,159 0,339 Tidak Valid 
26 0,375 0,339 Valid 
27 0,412 0,339 Valid 
28 0,385 0,339 Valid 
29 0,356 0,339 Valid 
30 0,351 0,339 Valid 
31 0,443 0,339 Valid 
32 0,352 0,339 Valid 
33 0,438 0,339 Valid 
34 0,436 0,339 Valid 
35 0,472 0,339 Valid 
36 0,002 0,339 Tidak Valid 
37 0,018 0,339 Tidak Valid 
38 0,178 0,339 Tidak Valid 
39 0,419 0,339 Valid 
40 0,5111 0,339 Valid 
 
Dari hasil uji coba validitas pada variabel sikap kepemimpinan siswa diketahui 
bahwa terdapat 8 butir angket yang tidak valid yaitu 8, 10, 11, 13, 25, 36, 37, dan 38, 
angket yang tidak valid tidak digunakan dalam pengambilan data dalam penelitian. 
Selanjutnya butir angket yang valid diurutkan kembali dan digunakan untuk 
penelitian dan pengambilan data. Perhitungan selengkapnya ada di lampiran 2. 
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2. Teknik Pengujian Reliabilitas 
Reliabilitasmenunjukpadasuatupengertianbahwasuatuinstrumencukupdapatdiperc
ayauntukdapatdigunakansebagaialatpengumpuldatakarenainstrumentersebutsudahbai
k(SuharmiArikunto,2010:221). Teknik pengujian reliabilitas dalam penelitian ini 
menggunakan metode belah dua, butir dibagi atas dasar awal dan akhir (Purwanto, 
2012: 169). 
rho = 1- 
6Ʃ𝐷2
𝑁(𝑁2−1)
 
keterangan:   rho = Korelasi  
  N = Jumlah subjek penelitian 
  D = Perbedaan R1 – R2 
Untuk dapat mengetahui reliabilitas instrumen secara keseluruhan, maka pada 
langkah berikutnya hendaklah dicari lagi korelasinya menggunakan Spearman-Brown 
formola sebagai berikut: 
𝑟𝑥𝑥 =
2 X r 1 2⁄
1
2⁄
1 +  r 1 2⁄
1
2⁄
 
Keterangan: r𝑋1𝑋2= Korelasi skor genap dan ganjil 
  𝑟𝑥𝑥 = Reliabilitas instrumen secara keseluruhan 
Apabila r hitung > r tabel  dengan derajat signifikan 5% maka item dikatakan reliabel. 
a) Perhitungan uji reliabilitas keaktifan mengikuti kegiatan kepanduan Hizbul 
Wathan sebagai berikut:  
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𝑟11 =
2 X r 1 2⁄
1
2⁄
1 +  r 1 2⁄
1
2⁄
 
 
𝑟11 =
2 x 0,658
1 +  0,658
 
 
𝑟11 =
1,316
1,658
 
 
𝑟11 =  0,793 
Pada penelitian ini perhitungan hasil uji reliabilitas keaktifan mengikuti 
kegiatan kepanduan Hizbul Wathan diketahui r hitung >  r tabel   (0,793 > 0,339) 
maka data reliabel, perhitunganselengkapnya ada dilampiran 3. 
b) Perhitungan uji reliabilitas sikap kepemimpinan siswa sebagai berikut: 
𝑟11 =
2 X r 1 2⁄
1
2⁄
1 +  r 1 2⁄
1
2⁄
 
 
𝑟11 =
2 x 0,683
1 +  0,683
 
 
𝑟11 =
1,366
1,683
 
 
𝑟11 =  0,811 
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Data penelitian ini perhitungan hasil uji reliabilitas sikap kepemimpinan 
siswa diketahui r hitung > r tabel  (0,811 > 0,339) maka data reliabel, perhitungan 
selengkapnya ada di lampiran 3. 
G. Teknik Analisi Data 
1. Analisis Unit 
Analisis unit adalah mengemukakan gambaran data yang diperoleh dari setiap 
variabel yang diteliti, analisis unit meliputi beberapa hal, diantaranya yaitu: 
a. Mean  
Menurut Sugiyono (2011: 49), mean merupakan teknik penjelasan 
kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-
rata atau mean dapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam 
kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada 
kelompok tersebut. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Hardi, 2014: 
44): 
n
Xi
Me

  
Keterangan: 
Me = Mean (rata-rata) 
∑ = Epsilon (baca jumlah) 
Xi = Nilai x ke i sampai ke n 
N = Jumlah individu. 
b. Modus 
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Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai 
yang sedang popular (yang sedang menjadi mode) atau nilai yang sering 
muncul dalam kelompok tersebut (Sugiyono, 2011: 47). Analisis ini 
digunakan untuk mendiskripsikan data variabel penelitian mengenai berapa 
besar nilai yang sering muncul dari variabel penelitian.Untuk mendapatkan 
nilai modus digunakan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2011: 52):  
 
Mo = b + p (
𝑏1
𝑏1+ 𝑏2
) 
Keterangan:  
Mo = Modus 
b = Batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
p = Panjang kelas interval 
b1 = Frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval yang 
terbanyak) dikurangi kelas interval terbanyak sebelumnya 
b2 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval 
berikutnya. 
c. Median 
Menurut Sugiyono (2011: 48), median adalah salah satu teknik penjelasan 
kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah 
disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya 
dari yang terbesar sampai yang terkecil. Perhitungan median dapat 
diilustrasikan bahwa apabila ada sejumlah atau sekelompok data dan 
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kemudian diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, lalu dibagi 
menjadi dua kelompok, separuh termasuk keompok tinggi dan separuhnya lagi 
termasuk kelompok rendah (Winarsunu, 2009: 36).  Analisis ini digunakan 
untuk mendiskripsikan data mengenai beberapa besar nilai tengah dari 
masing-masing variabel penelitian.Hal ini dirumuskan sebagai berikut 
(Sugiyono, 2011: 53):  
Md = b + p (
1
2
𝑛−𝐹
𝑓
) 
Keterangan
 
Md = Median  
b = Batas bawah dimana median akan terletak 
p = Panjang kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
n = banyak data 
F = jumlah semua frekuensi sebelum median 
f = frekuensi kelas median 
d. Standar Deviasi  
Standar deviasi adalah alat statistik yang digunakan untuk 
mendeskripsikanvariabelitas dalam suatu distribusi maupun variabelitas 
beberapa distribusi (Bungin, 2014: 189). Untuk mendapatkan nilai standar 
deviasi digunakan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2011: 58). 
S = √
Ʃ𝑓1(𝑋𝑖− x )
2
(𝑛−1)
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Keterangan:  
S = Simpanganbaku (standar deviasi) 
Ʃf1 = jumlah sampel 
n = Jumlah sampel 
𝑋𝑖  = Nilai x ke 1 sampai ke n 
x  = Rata-rata x 
2. Uji Prasyarat 
Uji normalitas 
Sebelum menggunakan teknik statistik parametris, maka kenormalan data harus 
diuji terlebih dahulu. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel data 
yang digunakan berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak dengan 
menggunakan chi kuadrat  (Hardi, 2014: 69). 
 𝑠 =  √
Ʃ (𝑋𝑖− x )
2
 
𝑛−1
 
Keterangan: 
𝑋𝑖 = Angka pada data 
𝑍𝑖  = Transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal 
F(𝑍𝑖)  = Probability komulatif normal 
S(𝑍𝑖)  = Probability komulatif empiris 
Apabila 𝐿𝑜 > 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka dapat dikatakan distribusi data tidak normal, dan jika 
𝐿𝑜 < 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka data dapat dikatakan berdistribusi normal (Hardi, 2014: 71). 
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3. Uji Hipotesis 
Bentuk uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan bentuk hipotesis asosiatif. 
Hipotesis asosiatif merupakan dugaan tentang adanya hubungan antar variabel dalam 
populasi yang akan diuji melalui hubungan antar variabel dalam sampel yang diambil 
dari populasi tersebut (Sugiyon0, 2011:224). Analisis ini digunakan untuk 
mengetahui Hubungan keaktifan mengikuti kegiatan pandu Hizbul Wathan dan sikap 
kepemimpinan siswa. Adapun untuk menguji hipotesis no 1 dan 2 digunakan rumus 
produk moment. 
𝑟𝑥𝑦 =
NƩXY − (ƩX)(ƩY)
√{NƩX2 − (ƩX)2}{NƩY2 − (ƩY)2}
 
Keterangan : 
𝑟𝑥𝑦  = koefisien korelasi tes yang disusun dengan kriteria 
X  = variabel bebas 
Y   = variabel terikat 
N   = Jumlah Responden 
Apabila r hitung > r tabel    dengan derajat signifikan 5%, maka item dikatakan valid
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi Data 
Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari responden. 
Responden dalam peneitian ini adalah siswa kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar tahun Ajaran 2018/2019. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu 
Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan (X), dan Sikap Kepemimpinan 
siswa (Y). Hasil pengumpulan data tntang variabel-variabel yang diteliti diperoleh 
melalui angket dan dokumentasi pada siswa kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar.  
Pada pembahasan berikut ini disajikan data berdasarkan data yang diperoleh 
dalam penelitian, dimana untuk mengetahui Hubungan Keaktifan Mengikuti Kegiatan 
Kepanduan Hizbul Wathan dengan Sikap Kepemimpinan siswa. Jumlah sampel 
penelitian adalah 139 siswa di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun Ajaran 
2018/2019. Berikut ini deskripsi datanya: 
1. Data Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan 
Deskripsi penelitian inin didasarkan pada skor angket yang digunakan untuk 
mengetahui Keaktifan Siswa Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan kelas X 
IIS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun Ajaran 2018/2019, diperoleh data 
dengan skor terendah 65 dan skor tertinggi 124. (Perhitungan selengkapnya ada di 
lampiran 5). 
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Tabel 5.1  
Distribusi Frekuensi keaktifan mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan kelas 
X IIS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 
No Interval F Persentase Kategori 
1 65-84 24 17% Tingkat Rendah 
2 85-104 96 69% Tingkat Sedang 
3 105-124 19 14% Tingkat Tinggi 
  Jumlah 139 100%   
 
Berdasarkan acuan distribusi normal diperoleh skor rendah berada pada rentang 
skor  65-84 sebanyak 24 siswa atau 17%, sedangkan skor sedang berada pada rentang 
85-104 sebanyak 96 siswa atau 69%, dan skor tinggi berada pada rentang 105-124 
sebanyak 19 siswa atau 14%. Maka dapat disimpulkan keaktifan mengikuti Kegiatan 
Kepanduan Hizbul Wathan kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 
berada dalam kategori sedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang 
berikut: 
 
Diagram 4.1 
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Diagram Batang Frekuensi Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan 
2. Data Sikap Kepemimpinan Siswa  
Deskripsi penelitian ini didasarkan pada skor angket yang digunakan untuk 
mengetahui Sikap Kepemimpinan Siswa kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar tahun Ajaran 2018/2019, diperoleh data dengan skor terendah 98 dan 
skor tertinggi 150, (Perhitungan Selengkapnya ada di lampiran 5). 
Tabel 5.2  
Distribusi Frekuensi Sikap Kepemimpinan Siswa kelas X IIS di SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar 
No Interval F Persentase Kategori 
1 76-91 18 13% Tingkat Rendah 
2 92-107 79 57% Tingkat Sedang 
3 108-123 42 30% Tingkat Tinggi 
  Jumlah 139 100%   
 
Berdasarkan acuan distribusi normal diperoleh skor rendah pada rentang skor 76-
91 sebanyak 18 siswa atau  13%, sedangkan skor sedang berada pada rentang 92-107 
sebanyak 79 siswa atau  57%, dan  skor tinggi berada pada rentang 108-123 sebanyak 
42  siswa atau 30%.  Maka dapat disimpulkan Sikap Kepemimpinan Siswa kelas X 
IIS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar berada dalam kategori sedang. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut: 
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Diagram 4.2 
Diagram Batang Sikap Kepemimpinan Siswa 
B. Pengujian Prasyarat Analisis 
1. Analisis Unit 
Analisis hasil penelitian ini didasarkan pada skor dari kuesioner (angket). Skor 
kuesioner digunakan untuk mengetahui Keaktifan mengikuti Kegiatan Kepanduan 
Hizbul Wathan dan Sikap Kepemimpinan Siswa kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 
1 Karanganyar dengan menggunakan sampel 139 siswa, dapat dideskripsikan sebagai 
berikut:  
a. Keaktifan mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan 
Berdasarkan angket Keaktifan mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul 
Wathan yang telah disebarkan kepada siswa kelas X IIS di SMA 
Muhammadiyah diperoleh nilai analisis unit sebagai berikut: 
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Tabel 6.1  
Hasil Analisis Unit Keaktifan mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan 
Mean 93,8 
Median 87,5 
Modus 94,16 
Standar Deviasi 83,48 
 
Berdasarkan perhitungan data Keaktifan mengikuti Kegiatan Kepanduan 
Hizbul Wathan  tahun ajaran 2018/2019 memperoleh hasil: rata-rata (mean) 
yaitu 93,8, nilai tengah (median) yaitu 87,5, nilai yang sering muncul (modus) 
yaitu 94,16, dan standar deviasi yaitu 83,48 (perhitungan selengkapnya ada di 
lampiran 4). 
b. Sikap Kepemimpinan Siswa 
Berdasarkan angket Sikap Kepemimpinan Siswa yang telah disebarkan 
kepada siswa kelas X IIS di SMA Muhammadiyah diperoleh nilai analisis unit 
sebagai berikut: 
Tabel 6.2  
Hasil Analisis Unit Sikap Kepemimpinan Siswa 
Mean  51,3 
Median 139,1 
Modus 101,452 
Standar Deviasi 74,34 
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Berdasarkan perhitungan data Sikap Kepemimpinan Siswa kelas X IIS 
tahun ajaran 2018/2019 memperoleh hasil: rata-rata (mean) yaitu 51,3, nilai 
tengah (median) yaitu 139,1, nilai yang sering muncul (modus) yaitu 101,452, 
dan standar deviasi yaitu 74,34 (perhitungan selengkapnya ada di lampiran 4) 
2. Uji Prasyarat Analisis 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel data yang digunakan 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan 
Rumus Liliefors yang selanjutnya Lhitung dikonsultasikan dengan Ltabel 
Tabel 7.1 
 Data Perhitungan Liliefors 
No Aspek Ltabel Lhitung Keputusan Uji 
1 Keaktifan Mengikuti 
Kegiatan Kepanduan 
Hizbul Wathan 
0,0751 
0,0503 
 
Berdistribusi 
Normal 
2 Sikap Kepemimpinan 
Siswa 
0,0751 
0,0372 
 
Berdistribusi 
Normal 
(Perhitungan selengkapnya ada di lampiran 5). 
Dari perhitungan Liliefors tersebut diperoleh nilai 0,0503, kemudian 
dikonsultasikan dengan Ltabel, untuk n=139 dan signifikasi 0,05 adalah 0,0751. 
Karena harga Lhitung lebih kecil dari Ltabel (0,0503<0,0751), maka dapat dikatakan 
bahwa skor Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan berasal dari 
populasi yang berdistribusi normal. 
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Dari perhitungan Liliefors tersebut diperoleh nilai 0,0372, kemudian 
dikonsultasikan dengan Ltabel, untuk n=139 dan signifikasi 0,05 adalah 0,0751. 
Karena harga Lhitung lebih kecil dari Ltabel (0,0372<0,0751), maka dapat dikatakan 
bahwa skor Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan berasal dari 
populasi yang berdistribusi normal. 
C. Uji Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Pengujian 
hipotesis dilakukan  dengan menggunakan rumus Product Moment.dasar pengambilan 
keputusan yang digunakan adalah jika Fhitung lebih besar dari Ftabel maka dapat 
disimpulkan koefisien korelasi signifikan, antara variabel bebas (X) terhadap variabel 
terikat (Y). Penjelasan tentang hasil pengujian hipoesis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
Pertama, ditampilkan hasil angket Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kepanduan 
Hizbul Wathan, dan Sikap Kepemimpinan Siswa. Hasil angket Keaktifan Mengikuti 
Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan yang telah dibagikan kepada siswa kelas X IIS dan 
di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Kedua, data yang terdapat pada tabel angket 
dimaksudkan ke dalam tabel perhitungan sebagai pengujian pada tabel perhitungan untuk 
memperoleh angket indeks korelasi Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul 
Wathan dengan Sikap Kepemimpinan Siswa. Ketiga, setelah data-data diperoleh, maka 
selanjutnya data diolah untuk mencari besarnya nilai koefisien korelasi yang dapat 
digunakan untuk mengetahui kuat atau lemahnya bahkan signifikan atau tidak signifikan 
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korelasi Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan dengan Sikap 
Kepemimpinan Siswa. Adapun koefisiennya sebagai berikut: 
Hubungan Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan dengan 
Sikap Kepemimpinan Siswa 
Diketahui : 
N = 139   ƩXY = 1342490 
ƩX = 13065  ƩX2  = 1242305 
ƩY = 14139   ƩY2  = 1451359 
 
 𝑟𝑥𝑦 =
NƩXY−(ƩX)(ƩY)
√{NƩX2−(ƩX)2)}{NƩY2−(ƩY2)}
 
 =
139(1342490) − (13065)(14139)
√{139(1242305) − (13065)2}{139(1451359) − (14139)2}
 
=
186606110 − 184726035
√{172680395 − 170694225}{201738901 − 199911321}
 
=
1880075
√(1986170)(1827580)
 
=
1880075
√3629884568600
 
=
1880075
1905225,5952
 
=  0,987 
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Dari uji hipotesis diatas, diperoleh 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,987. Kemudian 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
dikonsultasikan dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan taraf kesalahan 5% dan N=139 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 
0,165. Karena 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (0,987) >𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0,165) maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara Keaktifan 
Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan dengan Sikap Kepemimpinan Siswa 
kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2018/2019. 
D. Pembahasan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Keaktifan Mengikuti 
Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan dengan Sikap Kepemimpinan Siswa kelas X IIS 
di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2018/2019. Untuk mencapai 
hubungan tersebut diuji dengan teknik korelasi. Penelitian ini dilakukan dengan 
pengambilan angket untuk mengetahui Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kepanduan 
Hizbul Wathan dan untuk mengetahui Sikap Kepemimpinan Siswa. Dari angket 
Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan diperoleh hasil berupa 
skor, yang mana skor terendah adalah 65 dan skor tertinggi adalah 124. Sedangkan 
dari angket Sikap Kepemimpinan Siswa diperoleh skor terendah adalah 76 dan skor 
tertinggi adalah 122. Pengambilan populasi berjumlah 213 siswa dan sebagai 
sampelnya 139 siswa dengan menggunakan Probability random sampling, 
Berdasarkan hasil penelitian untuk tabel frekuensi dengan tiga kategori yaitu 
tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan hasil perhitungan analisis unit, untuk nilai 
Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan yang berjumlah 139 siswa, 
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diperoleh hasil mean yaitu 93,8. Hal ini menunjukkan rata-rata Keaktifan Mengikuti 
Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar dalam 
kategori sedang. Hasil perhitungan median diperoleh nilai 87,5. Hal ini menunjukkan 
bahwa nilai tengah Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan di 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar dalam kategori sedang. Hasil perhitungan 
modus diperoleh nilai 94,16. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan Keaktifan 
Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan di SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar dalam kategori sedang. Hasil perhitungan standar deviasi diperoleh nilai 
83,48. Hal ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan mengenai Keaktifan 
Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan dalam kategori rendah. 
Berdasarkan deskripsi data diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 
Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan dalam kategori rendah 
sebanyak 24 siswa dengan hasil persentase sebanyak 17%, kategori sedang sebanyak 
96 siswa dengan hasil persentase sebanyak 69%, kategori tinggi sebanyak 19 siswa 
dengan hasil persentase sebanyak 14%. Hasil ini menunjukkan bahwa Keaktifan 
Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan dalam kategori sedang. 
Berdasarkan hasil penelitian untuk tabel frekuensi dengan tiga kategori yaitu 
tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan hasil perhitungan analisis unit, untuk nilai 
Sikap Kepemimpinan Siswa yang berjumlah 139 siswa, diperoleh hasil mean yaitu 
51,3. Hal ini menunjukkan rata-rata Keaktifan Mengikuti Sikap Kepemimpinan Siswa 
kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar dalam kategori sedang. Hasil 
perhitungan median diperoleh nilai 139,1. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tengah 
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Sikap Kepemimpinan Siswa kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 
dalam kategori sedang. Hasil perhitungan modus diperoleh nilai 101,452. Hal ini 
menunjukkan bahwa kebanyakan Sikap Kepemimpinan Siswa kelas X IIS di SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar dalam kategori sedang. Hasil perhitungan standar 
deviasi diperoleh nilai 74,34. Hal ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan 
mengenai Sikap Kepemimpinan Siswa kelas X IIS dalam kategori rendah. 
Berdasarkan deskripsi data diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 
Sikap Kepemimpinan Siswa kelas X IIS dalam kategori rendah sebanyak 18 siswa 
dengan hasil persentase sebanyak 13%, kategori sedang sebanyak 79 siswa dengan 
hasil persentase sebanyak 57%, kategori tinggi sebanyak 42 siswa dengan hasil 
persentase sebanyak 30%. Hasil ini menunjukkan bahwa Sikap Kepemimpinan Siswa 
kelas X IIS dalam kategori sedang. 
Berdasarkan uji hipotesis menggunakan korelasi product moment. Hubungan 
antara Keaktifan Mengikuti Kegiatan Pandu Hizbul Wathan dengan Sikap 
Kepemimpinan Siswa kelas X IIS, diporeleh harga 𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0,987. 
Kemudian harga 𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dikonsultasikan dengan 𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan taraf kesalahan 5% 
diperoleh 𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =0,165. Karena 𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (0,987) > 𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0,165), maka terdapat 
hubungan antara Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan dengan 
Sikap Kepemimpinan Siswa kelas X IIS Tahun Ajaran 2019/2020. 
Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan terdapat hubungan 
yang positif terhadap Sikap Kepemimpinan Siswa kelas X IIS, karena dengan 
mengembangkan Sikap Kepemimpinan Siswa yang adil, disiplin, bertanggung jawab, 
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sopan santun, serta cinta tanah air. Salah satunya yaitu dengan aktif dalam mengikuti 
kegiatan kepanduan Hizbul Wathan. Siswa yang antusias mengikuti kegiatan 
kepanduan Hizbul Wathan akan lebih maksimal dalam mengembangkan sikap 
kepemimpinan.  
Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan Keaktifan 
Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan terdapat hubungan yang positif 
terhadap Sikap Kepemimpinan Siswa kelas X IIS. Sesuai pedoman untuk 
memberikan interprestasi terhadap koefisien korelasi dalam penelitian ini, yaitu 
hubungan keaktifan mengikuti kegiatan kepanduan Hizbul Wathan dengan sikap 
kepemimpinan siswa kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2018/2019 memiliki hubungan yang sangat kuat, dalam artian semakin 
tinggi keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pandu Hizbul Wathan, maka 
semakin tinggi pula sikap kepemimpinan siswa . sebaliknya, semakin rendah 
keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pandu Hizbul Wathan, maka semakin 
rendah sikap kepemimpinan siswa. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya 
tentang hubungan Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan dengan 
Sikap Kepemimpinan Siswa kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun 
Ajaran 2019/2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Tingkat Keaktifan siswa kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun 
Ajaran 2019/2020  dalam kategori sedang. Hal ini ditunjukan Tingkat Keaktifan 
siswa kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar diperoleh  sebesar 69%.  
2. Tingkat Sikap Kepemimpinan yang dimiliki Siswa kelas X IIS  di SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2019/2020 dalam kategori sedang . Hal 
ini ditunjukkan Tingkat Sikap Kepemimpinan  siswa kelas X IIS di SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar diperoleh  sebesar  57%.  
3. Terdapat Hubungan yang positif  antara  Keaktifan mengikuti Kegiatan Pandu Hizbul 
Wathan dengan Sikap Kepemimpinan Siswa Kelas X IIS di SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar Tahun Ajaran 2019/2020, Hal ini ditunjukkan besar hubungan Keaktifan 
mengikuti kegiatan Pandu Hizbul Wathan dengan Sikap Kepemimpinan Siswa 
diperoleh  97%. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka peneliti mengemukakan 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi Orang Tua 
a) Penelitian ini membuktikan bahwa keaktifan mengikuti kegiatan pandu Hizbul 
Wathan terdapat hubungan positif untuk pengembangan sikap kepemimpinan 
siswa. 
b) Orang tua harus membimbing dan mengarahkan anak agar mengikuti kegiatan 
pandu Hizbul Wathan  untuk mengembangkan diri dan sikap kepemimpinan. 
2. Bagi siswa, hendaknya lebih aktif dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan 
pandu Hizbul Wathan. 
3. Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan 
untuk penelitian yang mendalam dan berlanjut bagi peneliti lain yang akan 
melakukan penelitian yang sejenis, sehingga hasil penelitian dapat lebih lengkap dan 
akurat dibanding penelitian ini. 
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Lampiran 1 Angket Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan 
ANGKET KEAKTIFAN MENGIKUTI KEGIATAN PANDU HIZBUL WATHAN 
A. Pengantar  
1. Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan, maka saya mengharapkan 
siswa mengisi angket ini 
2. Informasi yang diperoleh dari anda sangat membantu dalam menyelesaikan masalah 
yang diangkat 
3. Data yang kami dapatkan semata-mata untuk kepentingan penelitian, sehingga anda 
tidak perlu ragu mengisi angket ini  
4. Partisipan anda sangat membantu dalam penelitian ini. 
B. Petunjuk pengisian 
1. Sebelum mengisi pernyataan-pernyataan dibawah ini, kami mohon kesediaan anda 
untuk membaca dahulu petunjuk yang tersedia 
2. Berikan tanda centang (ѵ) pada alternatif jawaban yang sesuai dengan keadaan 
saudara. 
C. Identitas respon 
Nama  : 
Kelas  : 
D. Keterangan 
SL  : Selalu 
SR  : Sering 
KD  : Kadang-kadang 
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TP  : Tidak pernah 
No Pernyataan 
Alternatif jawaban 
SL SR KD TP 
1 
Setiap hari jum’at saya hadir untuk mengikuti 
kegiatan Pandu Hizbul Wathan          
2 
Saya datang terlambat ketika latihan Pandu 
Hizbul Wathan         
3 
Saya mengikuti kegiatan Pandu Hizbul Wathan 
dengan penuh rasa senang         
4 
Saya ikut serta setiap apel pembukaan dan 
penutupan         
5 
Saya tidak akan hadir ketika 
kegiatanapel/upacara 
    
6 
Saya tidak ikut serta dalam pelatihan 
ketrampilan Pandu Hizbul Wathan         
7 
Saya tidak hadir ketika materi tentang sejarah 
Pandu Hizbul Wathan          
8 
Saya bersungguh-sungguh dalam mengikuti 
kegiatan Pandu Hizbul Wathan          
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9 
Saya mengantuk ketika materi di sampaikan di 
ruang kelas         
10 Saya membolos ketika latihan PBB         
11 
Saya mengikuti materi tentang kegiatan dasar 
Pandu Hizbul Wathan dengan sungguh-sungguh         
12 
Saya tidak pernah mengikuti kegiatan 
pertemuan dewan pengenal         
13 
Saya menjadi panitia disetiap kegiatan 
perkemahan disekolah         
14 
Saya mengikuti lomba perkemahan ditingkat 
kwartir ranting setiap setahun sekali          
15 
Ketika diadakan kegiatan perkemahan saya 
tidak ikut dengan alasan sakit 
    16 Saya mengikuti kegiatan dewan pinru     
17 
Ketika diadakan perlombaan tingkat kwarcab 
saya tidak menghiraukannya         
18 
Saya bersedia ketika dipilih menjadi pinru 
dalam kegiatan perlombaan         
19 Saya rutin mengikuti kegiatan yang diadakan         
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digugus depan setiap tahunnya 
20 
Ketika ada kegiatan semapur, saya tidak akan 
hadir karena tidak hafal 
    
21 
Saya mendiskusikan jawaban semapur dengan 
anggota regu yang lain 
    
22 
Saya mampu mempraktekkan tayamum ketika 
perkemahan         
23 
Saya mampu memasak ketika kegiatan 
perkemahan         
24 Saya tidak bisa mendirikan tenda         
25 
Ketika menyanyikan lagu-lagu nasional saya 
hanya diam karna tidak hafal         
26 
Ketika pembuatan pionering saya ikut andil 
dalam membuatnya.         
27 
Ketika penjelajahan saya membantu dalam 
mengerjakan soal Kepanduan         
28 
Saya dapat membuat kerajinan dari barang 
bekas         
29 
Bila saya kesulitan untuk menyelesaikan tali 
temali yang rumit, saya akan mencari tahu 
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caranya 
30 
Saya percaya dengan keputusan yang saya ambil 
saat memilih jalan pada kegiatan mencari jejak 
    
31 
Ketika kegiatan Pandu Hizbul Wathan saya 
selalu mengutamakan sholat ketika sudah adzan         
32 
Saya mengawali dan mengakhiri kegiatan Pandu 
Hizbul Wathan dengan berdoa 
    
33 
Ketika kegiatan perkemahan, saya menjaga 
kebersihan lingkungan sekitar 
    34 Saya merusak pohon saat perkemahan di luar     
35 
Ketika bertemu dengan anggota Hizbul Wathan 
lainnya dimapun tempatnya saya meberikan 
salam          
36 
Ketika disekolah saya menyusahkan atau 
mengganggu teman lainnya.          
37 
Saya akan melibatkan anggota dalam semua 
kegiatan 
    
38 
Saya melanggar peraturan kegiatan Pandu 
Hizbul Wathan yang telah disepakati 
    39 Saya paham materi tentang simpul dalam     
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kegiatan Pandu Hizbul Wathan  
40 
Sayamengutamakan musyawarah ketika ada 
persoalan dalam regu         
 
ANGKET SIKAP KEPEMIMPINAN 
A. Pengantar  
1. Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan, maka saya mengharapkan 
siswa mengisi angket ini 
2. Informasi yang diperoleh dari anda sangat membantu dalam menyelesaikan masalah 
yang diangkat 
3. Data yang kami dapatkan semata-mata untuk kepentingan penelitian, sehingga anda 
tidak perlu ragu mengisi angket ini  
4. Partisipan anda sangat membantu dalam penelitian ini. 
B. Petunjuk pengisian 
1. Sebelum mengisi pernyataan-pernyataan dibawah ini, kami mohon kesediaan anda 
untuk membaca dahulu petunjuk yang tersedia 
2. Berikan tanda centang (ѵ) pada alternatif jawaban yang sesuai dengan keadaan 
saudara. 
C. Identitas respon 
Nama  : 
Kelas  : 
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D. Keterangan 
SL  : Selalu 
SR  : Sering 
KD  : Kadang-kadang 
TP  : Tidak pernah 
No Pernyataan 
Alternatif jawaban 
SL SR KD TP 
1 Saya menghormati Bapak dan Ibu guru         
2 Saya tidak menghormati orang yang lebih tua         
3 
Saya menghormati dan memahami lambang 
negara, bendera sang merah putih dan lagu 
kebangsaan Indonesia Raya 
    
4 
Saya berani bertanggung jawab dengan apa 
yang telah saya lakukan         
5 Saya tidak akan berbuat sesuatu yang tidak baik 
    
6 
Saya malas mengikuti kegiatan Pandu Hizbul 
Wathan          
7 Saya menghargai hasil karya orang lain         
8 Saya tidak menghargai pemberian orang lain         
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9 Mempunyai rasa empati yang tinggi 
    10 Saya datang ke sekolah tepat waktu     
11 
Saya tidak mampu menyelesaikan tugas dari 
guru tepat waktu         
12 
Saya datang ke ruang kelas tepat waktu setelah 
jam istirahat 
    13 Saya mampu mengarahkan teman      
14 Saya tidak mau menerima arahan dari teman         
15 
Saya mematuhi segala perintah yang diberikan 
guru 
    
16 
Saya berusaha untuk berkata jujur ketika 
berbicara         
17 
Saya berbohong kepada orang tua jika 
melakukan kesalahan          
18 
Sebelum tidur saya menyiapkan keperluan 
sekolah untuk ke esokan harinya secara mandiri 
    
19 
Saya dapat menyelesaikan tugas dari guru 
dengan mandiri         
20 Saat mengerjakan PR dengan mencontoh tugas         
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teman 
21 Saya sabar ketika menerima cobaan         
22 
Saya kurang sabar ketika menghadapi masalah 
pribadi         
23 Pantang menyerah ketika menghadapi kesulitan 
    
24 
Saya mampu bersikap bijaksana ketika 
mengikuti rapat kelas         
25 
Saya kurang bijaksana dalam mengambil 
keputusan         
26 
Merumuskan kesepakatan dengan 
memperhatikan kepentingan orang banyak 
    
27 
Saya berteman dengan semua siswa tanpa pilih-
pilih         
28 
Saya memihak teman ketika berselisih 
walaupun ia bersalah         
29 Saya mau menerima kritikan dari teman         
30 Saya tidak mau mendengarkan nasehat teman         
31 Saya memiliki pengetahuan yang luas         
32 Pengetahuan saya lebih rendah dibandingkan         
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teman-teman saya 
33 
Saya melihat dan memikirkan pada hal  yang 
baik 
    
34 
Saya percaya diri dalam mengutarakan pendapat 
dihadapan guru maupun siswa lain          
35 
Saya merasa mudah putus asa ketika gagal 
dalam ulangan atau ujian         
36 
Setelah selesai sekolah saya segera pulang 
kerumah         
37 Saya melakukan hal yang ceroboh ketika dikelas         
38 Dapat menolak ajakan yang negatif 
    39 Saya tekun dalam belajar      
40 
Saya menunda mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru         
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Lampiran 2 Perhitungan Uji Validitas Instrumen 
Keaktifan Mengikuti Kegiatan Pandu Hizbul Wathan 
No Nama 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 AIR 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
2 AEP 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 
3 ARN 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 3 4 
4 ADW 4 4 2 3 4 4 4 2 2 4 2 4 
5 ADK 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 
6 ASA 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 
7 AA 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
8 LN 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
9 FR 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
10 TBA 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
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11 EWY 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
12 EWPI 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
13 MEA 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
14 JRWP 4 3 1 2 4 4 4 2 2 4 2 4 
15 PRBM 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 3 4 
16 ABS 4 2 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 
17 FWN 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
18 RPP 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4 
19 BAP 3 2 2 4 4 3 4 2 1 4 2 2 
20 MDA 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 NAP 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 2 3 
22 TNS 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 1 
23 RNM 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
24 EM 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 2 4 
25 DAK 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
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26 WAY 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
27 NRK 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
28 RAA 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
29 IDS 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 
30 DAA 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
31 ASAK 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
32 EWK 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 
33 DRS 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
34 AR 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 3 4 
r Hitung= 
rXY   0,490 0,558 0,602 0,469 0,477 0,097 0,460 0,614 0,435 -0,085 0,609 0,038 
r tabel 
(0,05)    0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 
Keputusan   VALID VALID VALID VALID VALID 
TIDAK 
VALID  VALID VALID VALID 
TIDAK 
VALID  VALID 
TIDAK 
VALID 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
4 1 4 1 3 1 1 4 2 3 4 4 4 1 
3 1 2 1 4 1 2 3 1 3 2 1 3 2 
4 1 2 1 3 2 1 4 2 2 2 4 4 1 
4 1 3 4 2 1 2 4 2 2 2 4 4 1 
4 1 4 1 1 1 4 4 1 2 4 3 4 4 
4 2 4 4 2 3 2 3 3 2 2 3 4 2 
4 1 4 1 4 2 2 4 4 1 4 3 3 2 
4 2 4 3 4 2 2 3 2 1 2 4 3 2 
4 1 4 1 2 2 2 3 3 1 2 3 3 2 
4 3 4 3 4 2 4 3 4 2 2 4 4 3 
4 1 4 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
4 1 4 1 4 2 3 4 3 2 2 3 3 3 
4 2 4 1 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 
4 1 2 1 3 1 2 4 2 2 2 4 4 1 
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4 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 
4 1 4 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 2 
4 1 4 1 3 4 4 4 3 2 3 1 4 2 
4 2 2 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 2 
3 1 4 2 4 1 3 2 4 2 4 4 4 4 
4 1 4 4 4 4 4 4 2 3 1 3 3 3 
4 3 2 3 3 1 2 1 2 4 4 3 4 4 
4 1 4 4 3 3 1 4 2 4 2 2 4 1 
4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 2 
4 1 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 
4 2 3 1 4 3 1 4 3 4 3 3 4 3 
4 3 4 4 3 2 1 3 1 4 3 1 4 2 
4 4 4 4 3 1 2 1 1 4 4 1 4 2 
4 1 4 1 3 4 4 4 2 3 1 4 2 4 
4 4 4 4 3 2 2 4 1 2 4 3 4 2 
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4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 
4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 
4 1 4 3 3 2 2 4 1 2 4 3 4 2 
4 1 4 4 3 1 3 4 2 3 4 4 4 3 
4 1 2 2 3 2 1 4 2 2 2 4 4 1 
0,490 0,409 0,469 0,389 0,404 0,548 0,374 0,3662 0,339 0,364 0,458 0,078 0,164 0,378 
0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 
VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID 
TIDAK 
VALID 
TIDAK 
VALID VALID 
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27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Total  
3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 129 
2 3 3 2 4 2 2 4 2 3 2 3 2 2 97 
2 2 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 2 2 117 
2 2 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 2 2 117 
1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 131 
3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 134 
1 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 132 
3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 126 
2 3 3 2 2 4 3 4 2 3 3 3 2 3 118 
1 3 2 2 3 4 4 4 2 4 4 4 2 4 136 
4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 143 
3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 127 
4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 141 
2 2 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 2 2 110 
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2 1 2 2 2 3 3 4 2 3 1 4 2 2 100 
2 4 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 1 3 111 
3 1 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 130 
4 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 127 
2 3 2 2 3 3 4 4 2 3 1 4 1 4 113 
1 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 1 4 136 
4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 128 
2 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 128 
3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 136 
2 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 133 
4 2 4 3 4 3 4 4 2 4 2 4 2 4 135 
4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 134 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 139 
4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 136 
3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 136 
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4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 145 
4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 1 3 4 4 143 
3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 133 
3 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 135 
2 2 3 4 3 3 4 4 2 3 2 4 2 2 116 
0,479 0,370 0,386 0,345 0,413 0,576 0,425 0,010 0,530 0,170 0,377 0,143 0,426 0,77   
0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339   
VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID 
TIDAK 
VALID VALID 
TIDAK 
VALID VALID 
TIDAK 
VALID VALID VALID   
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Contoh Perhitungan Uji Validitas Butir 1 Instrumen 
Resp. X Y X2 Y2 XY 
1 4 129 16 16641 516 
2 3 97 9 9409 291 
3 4 117 16 13689 468 
4 4 117 16 13689 468 
5 4 131 16 17161 524 
6 4 134 16 17956 536 
7 4 132 16 17424 528 
8 4 126 16 15876 504 
9 4 118 16 13924 472 
10 4 136 16 18496 544 
11 4 143 16 20449 572 
12 4 127 16 16129 508 
13 4 141 16 19881 564 
14 4 110 16 12100 440 
15 4 100 16 10000 400 
16 4 111 16 12321 444 
17 4 130 16 16900 520 
18 4 127 16 16129 508 
19 3 113 9 12769 339 
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20 4 136 16 18496 544 
21 4 128 16 16384 512 
22 4 128 16 16384 512 
23 4 136 16 18496 544 
24 4 133 16 17689 532 
25 4 135 16 18225 540 
26 4 134 16 17956 536 
27 4 139 16 19321 556 
28 4 136 16 18496 544 
29 4 136 16 18496 544 
30 4 145 16 21025 580 
31 4 143 16 20449 572 
32 4 133 16 17689 532 
33 4 135 16 18225 540 
34 4 116 16 13456 464 
Ʃ 134 4352 530 561730 17198 
 
Perhitungan uji validitas butir nomor satu, sebagai berikut: 
Rxy =
NƩXY − (ƩX)(ƩY)
√{NƩX2 − (ƩX)2}{NƩY2 − (ƩY)2}
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=
34(17198) − (134)(4352)
√{34(530) − (134)2}{34(561730) − (4352)2}
 
=
584732 − 583168
√{18020 − 17956}{19098820 − 18939904}
 
=
1564
√(64)(158916)
 
=
1564
√10170624
 
=
1564
3189,141
 
=  0,490 
Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa 𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0,490 > 0,339), 
maka butir soal valid. Untuk perhitungan butir soal nomor 2 sampai 40 dengan rumus dan 
langkah yang sama 
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Perhitungan Uji Validitas Instrumen 
Sikap Kepemimpinan Siswa 
No Nama 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 AIR 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 
2 AEP 3 3 2 3 3 3 2 4 2 4 3 3 
3 ARD 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 
4 ADW 4 4 4 3 4 3 2 4 2 4 3 3 
5 ADK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
6 ASA 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 3 3 
7 AA 4 4 4 2 2 4 2 4 2 2 3 2 
8 LN 4 4 4 2 2 4 3 4 2 4 3 4 
9 FR 4 4 4 2 2 4 3 3 2 4 3 3 
10 TBA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
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11 EWY 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 2 3 
12 EWPI 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
13 MEA 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 
14 JRWP 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
15 PRBM 4 3 3 2 4 3 4 2 4 3 3 4 
16 ABS 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 
17 FWN 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 
18 RPP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 BAP 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 
20 MDA 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
21 NAP 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
22 TNS 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
23 RNM 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 
24 EM 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 
25 DAK 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 
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26 WAY 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
27 NRK 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
28 RAA 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 
29 IDS 4 4 4 2 4 4 2 3 3 4 3 2 
30 DAA 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 3 2 
31 ASAK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
32 EWK 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
33 DRS 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
34 AR 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 2 
r hitung= 
rXiY   0,359 0,350 0,460 0,434 0,551 0,398 0,516 0,299 0,566 0,155 0,24118 0,46884 
r tabel 
(0,05)    0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 
Keputusan   VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID 
TIDAK 
VALID VALID 
TIDAK 
VALID 
TIDAK 
VALID VALID 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
2 3 3 4 2 2 3 3 4 1 4 2 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
2 3 3 2 2 4 3 3 3 1 3 4 3 3 
3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 
2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 
2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 
1 3 2 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 2 
2 4 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 
2 3 3 3 4 2 2 3 4 3 4 2 3 2 
2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 3 4 
2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 
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2 3 4 2 3 2 3 3 4 1 2 2 3 3 
2 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 
2 3 4 4 1 3 3 1 4 2 4 4 1 2 
2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 
3 4 1 3 1 4 3 3 4 4 4 2 2 4 
2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 
2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 
2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 
2 4 4 1 4 2 2 2 4 3 2 3 3 3 
2 4 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 
2 4 4 1 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 
3 4 4 4 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 2 4 
2 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 
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3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 
4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 4 
2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 1 2 3 4 
1 4 4 4 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 
2 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 2 3 4 
0,156 0,528 0,343 0,3860 0,517 0,442 0,406 0,356 0,400 0,518 0,365 0,478 0,158 0,374 
0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 
TIDAK 
VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID 
TIDAK 
VALID VALID 
 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL 
4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 129 
4 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 4 2 2 114 
4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 2 3 122 
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4 3 3 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 2 121 
4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 150 
3 4 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 122 
4 4 4 4 1 3 4 2 1 4 3 4 2 3 119 
1 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 122 
3 4 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 108 
4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 139 
4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 124 
4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 131 
4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 142 
4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 107 
1 3 4 3 2 2 2 1 3 4 3 4 2 3 113 
4 4 2 3 2 3 2 2 4 4 3 3 2 2 125 
3 4 2 1 2 2 4 1 2 4 4 3 2 2 117 
4 4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 3 4 3 144 
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4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 2 2 129 
4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 2 3 137 
4 4 3 4 3 2 3 2 3 4 3 4 2 4 137 
3 4 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 125 
4 4 4 2 3 2 4 2 3 4 4 4 1 3 130 
4 4 3 4 2 4 3 2 3 4 3 4 2 3 128 
4 2 2 4 2 3 1 2 3 4 3 4 2 2 121 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 144 
4 4 4 3 2 3 4 3 2 4 3 4 2 3 134 
4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 2 4 3 3 141 
4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 133 
4 4 4 4 2 3 3 4 2 3 3 4 4 4 134 
4 4 4 4 2 3 4 2 3 4 3 2 2 3 141 
4 4 4 3 2 3 4 2 3 4 3 2 2 3 133 
4 4 4 4 2 2 3 2 2 3 4 4 2 2 128 
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4 4 4 3 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 127 
0,412 0,385 0,356 0,351 0,443 0,356 0,437 0,435 0,472 0,002 0,018 0,178 0,418 0,511   
0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339   
VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID 
TIDAK 
VALID 
TIDAK 
VALID 
TIDAK 
VALID VALID VALID   
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Contoh Perhitunga Uji Validitas Butir 1 Instrumen 
Resp X Y X2 Y2 XY 
1 4 129 16 16641 516 
2 3 114 9 12996 342 
3 3 122 9 14884 366 
4 4 121 16 14641 484 
5 4 150 16 22500 600 
6 4 122 16 14884 488 
7 4 119 16 14161 476 
8 4 122 16 14884 488 
9 4 108 16 11664 432 
10 4 139 16 19321 556 
11 3 124 9 15376 372 
12 3 131 9 17161 393 
13 4 142 16 20164 568 
14 3 107 9 11449 321 
15 4 113 16 12769 452 
16 4 125 16 15625 500 
17 4 117 16 13689 468 
18 4 144 16 20736 576 
19 4 129 16 16641 516 
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20 4 137 16 18769 548 
21 4 137 16 18769 548 
22 4 125 16 15625 500 
23 4 130 16 16900 520 
24 4 128 16 16384 512 
25 4 121 16 14641 484 
26 4 144 16 20736 576 
27 4 134 16 17956 536 
28 4 141 16 19881 564 
29 4 133 16 17689 532 
30 4 134 16 17956 536 
31 4 141 16 19881 564 
32 4 133 16 17689 532 
33 4 128 16 16384 512 
34 4 127 16 16129 508 
Ʃ 131 4371 509 565575 16886 
 
Perhitungan uji validitas butir nomor satu, sebagai berikut: 
Rxy =
NƩXY − (ƩX)(ƩY)
√{NƩX2 − (ƩX)2}{NƩY2 − (ƩY)2}
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=
34(16886) − (131)(4371)
√{34(509) − (131)2}{34(565575) − (4371)2}
 
=
574124 − 572601
√{17306 − 17161}{19229550 − 19105641}
 
=
1523
√(145)(123909)
 
=
1523
√17966805
 
=
1523
4238,726
 
=  0,359 
Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa 𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0,359 >0,339), maka 
butir soal valid. Untuk perhitungan butir soal nomor 2 sampai 40 dengan rumus dan langkah 
yangsama
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Lampiran 3 Perhitungan Uji Reliabilitas 
Keaktifan Mengikuti Kegiatan Pandu Hizbul Wathan 
METODE BELAH DUA AWAL-AKHIR 
res
p 
Nama 
Butir awal Jumlah 
(X)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 AIR 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 1 3 1 1 50 
2 AEP 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 2 1 4 1 2 36 
3 ARD 4 4 4 2 3 4 4 2 3 4 1 2 1 3 2 1 44 
4 ADW 4 4 2 3 4 4 2 2 2 4 1 3 4 2 1 2 44 
5 ADK 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 1 1 1 4 51 
6 ASA 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 2 3 2 55 
7 AA 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 1 4 2 2 53 
8 LN 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 2 2 54 
9 FR 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 1 2 2 2 50 
10 TBA 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 59 
11 EWY 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 1 4 4 3 56 
12 EWPI 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 4 1 4 2 3 52 
13 MEA 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 1 4 3 3 55 
14 JRWP 4 3 1 2 4 4 2 2 2 4 1 2 1 3 1 2 38 
15 PRB 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 1 4 1 1 1 3 45 
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M 
16 ABS 4 2 3 4 4 4 3 2 3 4 1 4 1 1 2 1 43 
17 FWN 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 1 3 4 4 55 
18 RPP 4 3 4 2 4 4 4 3 2 4 2 2 2 3 2 3 48 
19 BAP 3 2 2 4 4 4 2 1 2 3 1 4 2 4 1 3 42 
20 MDA 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 60 
21 NAP 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 3 2 3 3 1 2 46 
22 TNS 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 1 4 4 3 3 1 53 
23 RNM 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 1 4 4 4 1 4 54 
24 EM 4 4 4 3 4 4 2 2 2 4 1 3 4 3 3 3 50 
25 DAK 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 1 4 3 1 53 
26 WAY 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 1 54 
27 NRK 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 2 56 
28 RAA 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 1 3 4 4 56 
29 IDS 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 58 
30 DAA 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 61 
31 ASAK 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 4 4 4 59 
32 EWK 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 3 2 2 54 
33 DRS 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 3 1 3 55 
34 AR 4 4 4 2 3 4 4 2 3 4 1 2 2 3 2 1 45 
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Butir Akhir 
Jumlah 
(Y)  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
 
4 2 3 4 1 3 2 2 2 4 4 4 4 4 2 3 48 
3 1 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 37 
4 2 2 2 1 2 2 3 4 3 3 4 2 3 2 2 41 
4 2 2 2 1 2 2 3 4 3 3 4 2 3 2 2 41 
4 1 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 52 
3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 51 
4 4 1 4 2 1 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 50 
3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 43 
3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 3 40 
3 4 2 2 3 1 3 2 2 3 4 4 2 4 2 4 45 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 2 4 56 
4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 4 46 
4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 2 4 54 
4 2 2 2 1 2 2 3 3 3 4 3 2 4 2 2 41 
1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 27 
2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 2 1 3 41 
4 3 2 3 2 3 1 3 4 3 4 3 2 4 3 3 47 
4 4 4 3 2 4 3 2 4 3 4 3 2 3 2 4 51 
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2 4 2 4 4 2 3 2 2 3 3 4 2 1 1 4 43 
4 2 3 1 3 1 2 4 4 4 4 4 3 3 1 4 47 
1 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 54 
4 2 4 2 1 2 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 49 
4 4 4 4 2 3 2 3 4 3 4 4 2 4 3 4 54 
4 4 3 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 53 
4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 2 2 2 4 51 
3 1 4 3 2 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 52 
1 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 55 
4 2 3 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 52 
4 1 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 52 
4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 55 
4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 1 4 4 55 
4 1 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 52 
4 2 3 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 3 2 3 50 
4 2 2 2 1 2 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 40 
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Perhitungan uji reliabilitas adalah sebagai berikut: 
Resp X Y XY X2 Y2 
1 50 48 2400 2500 2304 
2 36 37 1332 1296 1369 
3 44 41 1804 1936 1681 
4 44 41 1804 1936 1681 
5 51 52 2652 2601 2704 
6 55 51 2805 3025 2601 
7 53 50 2650 2809 2500 
8 54 43 2322 2916 1849 
9 50 40 2000 2500 1600 
10 59 45 2655 3481 2025 
11 56 56 3136 3136 3136 
12 52 46 2392 2704 2116 
13 55 54 2970 3025 2916 
14 38 41 1558 1444 1681 
15 45 27 1215 2025 729 
16 43 41 1763 1849 1681 
17 55 47 2585 3025 2209 
18 48 51 2448 2304 2601 
19 42 43 1806 1764 1849 
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20 60 47 2820 3600 2209 
21 46 54 2484 2116 2916 
22 53 49 2597 2809 2401 
23 54 54 2916 2916 2916 
24 50 53 2650 2500 2809 
25 53 51 2703 2809 2601 
26 54 52 2808 2916 2704 
27 56 55 3080 3136 3025 
28 56 52 2912 3136 2704 
29 58 52 3016 3364 2704 
30 61 55 3355 3721 3025 
31 59 55 3245 3481 3025 
32 54 52 2808 2916 2704 
33 55 50 2750 3025 2500 
34 45 40 1800 2025 1600 
  1744 1625 84241 90746 79075 
rxy 0,65882         
r tabel 0,339         
r hitung 0,793         
Keputusan Reliabel         
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Rxy =
NƩXY − (ƩX)(ƩY)
√{NƩX2 − (ƩX)2}{NƩY2 − (ƩY)2}
 
=
34(84241) − (1744)(1625)
√{34(90746) − (1744)2}{34(79075) − (1625)2}
 
=
2864194 − 2834000
√{3085364 − 3041536}{2688550 − 2640625}
 
=
30194
√(43828)(47925)
 
=
30194
√2100456900
 
=
30194
45830,741
 
=  0,658 
 
𝑟11 =
2 X r 1 2⁄
1
2⁄
1 +  r 1 2⁄
1
2⁄
 
=
2 x 0,658
1 +  0,658
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=
1,316
1,658
 
=  0,793 
Pada penelitian ini perhitungan hasil uji reliabilitas Keaktifan Mengikuti Kegiatan Pandu 
Hizbul Wathan diketahui 𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0,793>0,339) maka data reliabel. 
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Perhitungan Uji Reliabilitas Sikap Kepemimpinan 
METODE BELAH DUA AWAL-AKHIR 
RESP. Nama 
Butir awal 
Jumlah  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 AIR 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 52 
2 AEP 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 44 
3 ARD 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
4 ADW 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 49 
5 ADK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 63 
6 ASA 4 4 4 2 4 4 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 50 
7 AA 4 4 4 2 2 4 2 2 2 3 4 4 3 2 3 2 47 
8 LN 4 4 4 2 2 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 51 
9 FR 4 4 4 2 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 44 
10 TBA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 2 3 57 
11 EWY 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 51 
12 EWPI 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 2 3 54 
13 MEA 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 57 
14 JRWP 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 42 
15 PRBM 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 51 
16 ABS 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 54 
17 FWN 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 1 3 3 1 52 
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18 RPP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 62 
19 BAP 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 3 1 4 3 3 53 
20 MDA 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 58 
21 NAP 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 59 
22 TNS 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 53 
23 RNM 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 55 
24 EM 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 1 4 2 2 2 52 
25 DAK 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 52 
26 WAY 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 3 58 
27 NRK 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 3 58 
28 RAA 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 60 
29 IDS 4 4 4 2 4 4 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 53 
30 DAA 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4 3 3 54 
31 ASAK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 62 
32 EWK 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 60 
33 DRS 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 57 
34 AR 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 54 
 
Butir Akhir Jumlah   
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
 
3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 2 50 
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4 1 4 2 3 4 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 44 
3 3 2 3 2 4 4 3 4 2 4 3 3 3 2 3 48 
3 3 3 2 3 4 3 3 4 1 3 3 3 3 3 2 46 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 59 
3 1 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 47 
2 3 2 3 4 4 4 4 4 1 3 4 2 1 2 3 46 
2 3 2 2 4 1 4 3 4 2 3 3 4 3 2 3 45 
2 1 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 40 
4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 3 56 
2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 49 
4 3 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 58 
3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 42 
4 1 2 2 3 1 3 4 3 2 2 2 1 3 2 3 38 
4 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 2 2 4 2 2 46 
4 2 4 4 2 3 4 2 1 2 2 4 1 2 2 2 41 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 58 
4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 2 2 53 
4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 2 3 53 
4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 2 4 51 
3 3 2 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 47 
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3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 2 4 2 3 1 3 49 
4 3 2 3 3 4 4 3 4 2 4 3 2 3 2 3 49 
3 4 2 3 4 4 2 2 4 2 3 1 2 3 2 2 43 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 59 
2 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 4 3 2 2 3 47 
4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 55 
4 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 54 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 2 4 4 56 
4 3 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 2 3 2 3 52 
3 4 1 2 4 4 4 4 3 2 3 4 2 3 2 3 48 
4 3 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 2 46 
4 3 4 2 4 4 4 4 3 2 3 2 2 2 2 3 48 
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Perhitungan uji reliabilitas adalah sebagai berikut: 
Resp X Y XY X2 Y2 
1 52 50 2600 2704 2500 
2 44 44 1936 1936 1936 
3 47 48 2256 2209 2304 
4 49 46 2254 2401 2116 
5 63 59 3717 3969 3481 
6 50 47 2350 2500 2209 
7 47 46 2162 2209 2116 
8 51 45 2295 2601 2025 
9 44 40 1760 1936 1600 
10 57 56 3192 3249 3136 
11 51 49 2499 2601 2401 
12 54 49 2646 2916 2401 
13 57 58 3306 3249 3364 
14 42 42 1764 1764 1764 
15 51 38 1938 2601 1444 
16 54 46 2484 2916 2116 
17 52 41 2132 2704 1681 
18 62 58 3596 3844 3364 
19 53 53 2809 2809 2809 
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20 58 53 3074 3364 2809 
21 59 51 3009 3481 2601 
22 53 47 2491 2809 2209 
23 55 49 2695 3025 2401 
24 52 49 2548 2704 2401 
25 52 43 2236 2704 1849 
26 58 59 3422 3364 3481 
27 58 47 2726 3364 2209 
28 60 55 3300 3600 3025 
29 53 54 2862 2809 2916 
30 54 56 3024 2916 3136 
31 62 52 3224 3844 2704 
32 60 48 2880 3600 2304 
33 57 46 2622 3249 2116 
34 54 48 2592 2916 2304 
Ʃ 1825 1672 90401 98867 83232 
rxy 0,68343         
r tabel 0,339         
r hitung 0,811         
Keputusan Reliabel         
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Rxy =
NƩXY − (ƩX)(ƩY)
√{NƩX2 − (ƩX)2}{NƩY2 − (ƩY)2}
 
=
34(90401) − (1825)(1672)
√{34(98867) − (1825)2}{34(83232) − (1672)2}
 
=
3073634 − 3051400
√{3361478 − 3330625}{2829888 − 2795584}
 
=
22234
√(30853)(34304)
 
=
22234
√1058381312
 
=
22234
32532,772
 
=  0,683434 
 
𝑟11 =
2 X r 1 2⁄
1
2⁄
1 +  r 1 2⁄
1
2⁄
 
=
2 x 0,683
1 +  0,683
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=
1,366
1,683
 
=  0,811 
Pada penelitian ini perhitungan hasil uji reliabilitas Keaktifan Mengikuti Kegiatan Pandu 
Hizbul Wathan diketahui 𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0,811>0,339) maka data reliabel. 
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Lampiran 4 
Perhitungan Hasil Penelitian 
Analisis Unit Keaktifan Mengikuti Kegiatan Pandu Hizbul Wathan 
1. Menyusun interval kelas 
a. Menyusun interval kelas 
K = 1 + 3,3 log n 
K = 1 + 3,3 log 139 
K = 1 + 3,3 x 2,143 
K = 1+ 7,071 
K = 8,071 dibulatkan menjadi 8 
b. Rentan data 
R = data terbesar – data terkecil 
R = 65-124 
R = 59 
c. Panjang kelas 
P = R : K  
P= 59:3 
P = 19,6 dibulatkan menjadi 20 
No Interval F Persentase Kategori 
1 65-84 24 17% Tingkat Rendah 
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2 85-104 96 69% Tingkat Sedang 
3 105-124 19 14% Tingkat Tinggi 
  Jumlah 139 100%   
 
2. Analisi unit 
a. Modus 
Mo = 96 
b = 85-0,5 = 84,5 
p = (65 sampai dengan 84)= 20 
b1= 96-24 = 72 
b2= 96-19 =77 
Mo = b + p (
𝑏1
𝑏1+ 𝑏2
) 
 Mo =84,5+ 20 (
72
72+ 77
) 
Mo = 84,5+ 20 (
72
149
) 
Mo = 84,5+ 20  ( 0,483) 
Mo = 84,5 + 9,66 
Mo = 94,16 
b. Median 
Md = b + p (
1
2
𝑛−𝐹
𝑓
) 
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Md = 84,5 + 20(
1
2
139 − 84
96
) 
Md = 84,5 + 20 (
69,5 − 84
96
) 
Md = 84,5 + 20 (
14,5
96
) 
Md = 84,5 + 20 (0,15) 
Md = 84,5 + 3 
Md = 87,5 
c. Mean 
Me = 
Ʃ𝑋1
𝑛
 
Me = 
13036,5
139
 
Me = 93,8 
Interval F Xi f. Xi xi - x (xi - x)2 f(xi - x)2 
65-84 24 67 1608 
-
26.992806 728.6115625 17486.68 
85-104 96 87 8352 87 7569 726624 
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105-124 19 107 2033 107 11449 217531 
Jumlah 139   11993     961642 
 
Jadi standar deviasinya adalah  
S = √
Ʃ𝑓(𝑥𝑖−𝑥)2
(𝑛−1)
 
S = √
961642
138
 
S = √6968,42 
S = 83,48 
Analisis Unit Sikap Kepemimpinan Siswa 
1. Menyusun interval kelas 
a. Menyusun interval kelas 
K = 1 + 3,3 log n 
K = 1 + 3,3 log 139 
K = 1 + 3,3 x 2,143 
K = 1+ 7,071 
K = 8,071 dibulatkan menjadi 8 
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b. Rentan data 
R = data terbesar – data terkecil 
R = 122-76 
R = 46 
c. Panjang kelas 
P = R : K  
P= 46 : 3 
P = 15,3 dibulatkan menjadi 16 
d. Tabel Frekuensi 
No Interval F Persentase Kategori 
1 76-91 18 13% Tingkat Rendah 
2 92-107 79 57% Tingkat Sedang 
3 108-123 42 30% Tingkat Tinggi 
  Jumlah 139 100%   
 
2. Analisi unit 
a. Mo = 79 
b = 92-0,5 = 91,5 
p = 16 
b1= 79-18 = 61 
b2= 79-42 = 37 
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Mo = b + p (
𝑏1
𝑏1+ 𝑏2
) 
 Mo = 91,5 + 16 (
61
61+ 37
) 
Mo = 91,5 + 16 (
61
98
) 
Mo = 91,5 + 16  ( 0,622) 
Mo =91,5 + 9,952 
Mo = 101,452 
b. Median 
Md = b + p (
1
2
𝑛−𝐹
𝑓
) 
Md = 91,5 + 16(
1
2
139 − 91
79
) 
Md = 91,5 + 16 (
69,5 − 91
79
) 
Md = 91,5 + 16 (
21,5
79
) 
Md = 91,5 + 16  (2,975) 
Md = 91,5 + 47,6  
Md = 139,1 
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c. Mean 
Me = 
Ʃ𝑋1
𝑛
 
Me = 
7.134,5
139
 
Me = 51,33 
Interval F Xi f. Xi xi – x (xi - x)2 f(xi - x)2 
76-91 18 78 1404 
-
23.7194 562.6110967 10127 
92-107 79 94 7426 94 8836 698044 
108-
123 42 110 4620 36 1296 54432 
Jumlah 139   13450     762603 
Jadi standar deviasinya adalah  
S = √
Ʃ𝑓(𝑥𝑖−𝑥)2
(𝑛−1)
 
S = √
762603
138
 
S = √5526,11 
S = 74,34 
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Lampiran 5 
Uji NormalitasKeaktifan Mengikuti Kegiatan Pandu Hizbul Wathan 
Langkah-langkahnya: 
a. Mengurutkan data  yang diperoleh 
b. Menghitung rata-rata data 
c. Menghitung Varian dan simpangan Baku 
d. Menghitung  Zi = 
𝑋𝑖 −?̅?
𝑆
 (Lihat tabel) 
Apabila harga Zi negatif maka harga tersebut  diharga positifkan, karena didalam tabel tidak 
ada yang negatif 
e. Menghitung F(Xi). Untuk setengah data pertama adalah = 0,5 dikurangi hasil Zi  yang 
diperoleh dari tabel. Selanjutnya setengah data yang terakhir 0,5 ditambah nilai Zi dari 
tabel. 
f. Menghitung S(Xi) = 
𝑋i
𝑛
 (sampel nomor 1) 
g. Keputusan uji |F(Xi)  −  s(Xi)| 
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NormalitasKeaktifan Mengikuti Kegiatan Pandu Hizbul Wathan 
No 
Nilai 
(Xi) (Xi - X)2 (Zi) F(Xi) S(Xi) |F(Xi)  −  s(Xi)| 
1 90 1111,91 -3,09 0,0010 0,0072 -0,0062 
2 97 694,08 -2,44 0,0074 0,0144 -0,0070 
3 98 642,39 -2,35 0,0095 0,0216 -0,0121 
4 99 592,69 -2,25 0,0121 0,0288 -0,0166 
5 105 336,55 -1,70 0,0448 0,0360 0,0088 
6 106 300,86 -1,61 0,0542 0,0432 0,0111 
7 107 267,17 -1,51 0,0652 0,0504 0,0148 
8 107 267,17 -1,51 0,0652 0,0576 0,0076 
9 107 267,17 -1,51 0,0652 0,0647 0,0004 
10 108 235,48 -1,42 0,0778 0,0719 0,0059 
11 109 205,79 -1,33 0,0922 0,0791 0,0130 
12 109 205,79 -1,33 0,0922 0,0863 0,0058 
13 109 205,79 -1,33 0,0922 0,0935 -0,0014 
14 109 205,79 -1,33 0,0922 0,1007 -0,0086 
15 110 178,10 -1,23 0,1084 0,1079 0,0005 
16 110 178,10 -1,23 0,1084 0,1151 -0,0067 
17 111 152,41 -1,14 0,1266 0,1223 0,0043 
18 111 152,41 -1,14 0,1266 0,1295 -0,0029 
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19 111 152,41 -1,14 0,1266 0,1367 -0,0101 
20 112 128,72 -1,05 0,1469 0,1439 0,0030 
21 112 128,72 -1,05 0,1469 0,1511 -0,0042 
22 112 128,72 -1,05 0,1469 0,1583 -0,0114 
23 112 128,72 -1,05 0,1469 0,1655 -0,0186 
24 113 107,03 -0,96 0,1692 0,1727 -0,0035 
25 113 107,03 -0,96 0,1692 0,1799 -0,0107 
26 113 107,03 -0,96 0,1692 0,1871 -0,0179 
27 113 107,03 -0,96 0,1692 0,1942 -0,0251 
28 114 87,34 -0,86 0,1936 0,2014 -0,0079 
29 114 87,34 -0,86 0,1936 0,2086 -0,0151 
30 115 69,64 -0,77 0,2200 0,2158 0,0041 
31 115 69,64 -0,77 0,2200 0,2230 -0,0030 
32 115 69,64 -0,77 0,2200 0,2302 -0,0102 
33 115 69,64 -0,77 0,2200 0,2374 -0,0174 
34 115 69,64 -0,77 0,2200 0,2446 -0,0246 
35 116 53,95 -0,68 0,2483 0,2518 -0,0035 
36 116 53,95 -0,68 0,2483 0,2590 -0,0107 
37 116 53,95 -0,68 0,2483 0,2662 -0,0179 
38 117 40,26 -0,59 0,2785 0,2734 0,0052 
39 118 28,57 -0,49 0,3104 0,2806 0,0298 
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40 118 28,57 -0,49 0,3104 0,2878 0,0226 
41 118 28,57 -0,49 0,3104 0,2950 0,0155 
42 118 28,57 -0,49 0,3104 0,3022 0,0083 
43 118 28,57 -0,49 0,3104 0,3094 0,0011 
44 118 28,57 -0,49 0,3104 0,3165 -0,0061 
45 118 28,57 -0,49 0,3104 0,3237 -0,0133 
46 119 18,88 -0,40 0,3438 0,3309 0,0129 
47 119 18,88 -0,40 0,3438 0,3381 0,0057 
48 119 18,88 -0,40 0,3438 0,3453 -0,0015 
49 119 18,88 -0,40 0,3438 0,3525 -0,0087 
50 120 11,19 -0,31 0,3784 0,3597 0,0187 
51 120 11,19 -0,31 0,3784 0,3669 0,0115 
52 120 11,19 -0,31 0,3784 0,3741 0,0043 
53 120 11,19 -0,31 0,3784 0,3813 -0,0029 
54 120 11,19 -0,31 0,3784 0,3885 -0,0100 
55 120 11,19 -0,31 0,3784 0,3669 0,0115 
56 121 5,50 -0,22 0,4141 0,4029 0,0112 
57 121 5,50 -0,22 0,4141 0,4101 0,0040 
58 121 5,50 -0,22 0,4141 0,4173 -0,0032 
59 122 1,81 -0,12 0,4505 0,4245 0,0260 
60 122 1,81 -0,12 0,4505 0,4317 0,0188 
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61 122 1,81 -0,12 0,4505 0,4388 0,0116 
62 122 1,81 -0,12 0,4505 0,4460 0,0044 
63 123 0,12 -0,03 0,4873 0,4532 0,0340 
64 123 0,12 -0,03 0,4873 0,4604 0,0268 
65 123 0,12 -0,03 0,4873 0,4676 0,0196 
66 123 0,12 -0,03 0,4873 0,4748 0,0124 
67 123 0,12 -0,03 0,4873 0,4820 0,0052 
68 124 0,43 0,06 0,5242 0,4892 0,0349 
69 124 0,43 0,06 0,5242 0,4964 0,0278 
70 124 0,43 0,06 0,5242 0,5036 0,0206 
71 124 0,43 0,06 0,5242 0,5108 0,0134 
72 125 2,74 0,15 0,5609 0,5180 0,0429 
73 125 2,74 0,15 0,5609 0,5252 0,0357 
74 125 2,74 0,15 0,5609 0,5324 0,0285 
75 125 2,74 0,15 0,5609 0,5396 0,0213 
76 126 7,05 0,25 0,5970 0,5468 0,0503 
77 126 7,05 0,25 0,5970 0,5540 0,0431 
78 126 7,05 0,25 0,5970 0,5612 0,0359 
79 126 7,05 0,25 0,5970 0,5683 0,0287 
80 126 7,05 0,25 0,5970 0,5755 0,0215 
81 126 7,05 0,25 0,5970 0,5827 0,0143 
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82 127 13,36 0,34 0,6324 0,5899 0,0425 
83 127 13,36 0,34 0,6324 0,5971 0,0353 
84 127 13,36 0,34 0,6324 0,6043 0,0281 
85 127 13,36 0,34 0,6324 0,6115 0,0209 
86 127 13,36 0,34 0,6324 0,6187 0,0137 
87 127 13,36 0,34 0,6324 0,6259 0,0065 
88 127 13,36 0,34 0,6324 0,6331 -0,0007 
89 128 21,67 0,43 0,6667 0,6403 0,0264 
90 128 21,67 0,43 0,6667 0,6475 0,0192 
91 128 21,67 0,43 0,6667 0,6547 0,0120 
92 128 21,67 0,43 0,6667 0,6619 0,0048 
93 128 21,67 0,43 0,6667 0,6691 -0,0024 
94 128 21,67 0,43 0,6667 0,6763 -0,0096 
95 128 21,67 0,43 0,6667 0,6835 -0,0168 
96 129 31,98 0,52 0,6996 0,6906 0,0090 
97 129 31,98 0,52 0,6996 0,6978 0,0018 
98 129 31,98 0,52 0,6996 0,7050 -0,0054 
99 129 31,98 0,52 0,6996 0,7122 -0,0126 
100 129 31,98 0,52 0,6996 0,7194 -0,0198 
101 129 31,98 0,52 0,6996 0,7266 -0,0270 
102 129 31,98 0,52 0,6996 0,7338 -0,0342 
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103 130 44,28 0,62 0,7310 0,7410 -0,0100 
104 130 44,28 0,62 0,7310 0,7482 -0,0172 
105 130 44,28 0,62 0,7310 0,7554 -0,0244 
106 131 58,59 0,71 0,7606 0,7626 -0,0019 
107 131 58,59 0,71 0,7606 0,7698 -0,0091 
108 131 58,59 0,71 0,7606 0,7770 -0,0163 
109 131 58,59 0,71 0,7606 0,7842 -0,0235 
110 131 58,59 0,71 0,7606 0,7914 -0,0307 
111 132 74,90 0,80 0,7884 0,7986 -0,0102 
112 132 74,90 0,80 0,7884 0,8058 -0,0173 
113 132 74,90 0,80 0,7884 0,8129 -0,0245 
114 132 74,90 0,80 0,7884 0,8201 -0,0317 
115 132 74,90 0,80 0,7884 0,8273 -0,0389 
116 132 74,90 0,80 0,7884 0,8345 -0,0461 
117 133 93,21 0,89 0,8142 0,8417 -0,0275 
118 133 93,21 0,89 0,8142 0,8489 -0,0347 
119 134 113,52 0,99 0,8379 0,8561 -0,0182 
120 134 113,52 0,99 0,8379 0,8633 -0,0254 
121 135 135,83 1,08 0,8596 0,8705 -0,0109 
122 135 135,83 1,08 0,8596 0,8777 -0,0181 
123 136 160,14 1,17 0,8792 0,8849 -0,0057 
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124 136 160,14 1,17 0,8792 0,8921 -0,0129 
125 137 186,45 1,26 0,8968 0,8993 -0,0025 
126 137 186,45 1,26 0,8968 0,9065 -0,0097 
127 137 186,45 1,26 0,8968 0,9137 -0,0169 
128 137 186,45 1,26 0,8968 0,9209 -0,0240 
129 138 214,76 1,36 0,9125 0,9281 -0,0156 
130 139 245,07 1,45 0,9263 0,9353 -0,0090 
131 140 277,38 1,54 0,9384 0,9424 -0,0041 
132 140 277,38 1,54 0,9384 0,9496 -0,0113 
133 141 311,69 1,63 0,9488 0,9568 -0,0080 
134 142 348,00 1,73 0,9579 0,9640 -0,0062 
135 144 426,62 1,91 0,9720 0,9712 0,0008 
136 144 426,62 1,91 0,9720 0,9784 -0,0064 
137 145 468,93 2,00 0,9775 0,9856 -0,0081 
138 146 513,23 2,10 0,9820 0,9928 -0,0108 
139 156 1066,33 3,02 0,9987 1,0000 -0,0013 
Ʃ 17145 16113,4 
    X 123,3 
     ?́? 10,806 
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Normalitas Sikap Kepemimpinan Siswa 
No 
Nilai 
(Xi) (Xi - X)2 (Zi) F(Xi) S(Xi) |F(Xi)  −  s(Xi)| 
1 98 831,43 -2,61 0,0045 0,0072 -0,0027 
2 98 831,43 -2,61 0,0045 0,0144 -0,0099 
3 105 476,75 -1,98 0,0240 0,0216 0,0024 
4 107 393,41 -1,80 0,0362 0,0288 0,0074 
5 107 393,41 -1,80 0,0362 0,0360 0,0003 
6 108 354,74 -1,71 0,0440 0,0432 0,0009 
7 108 354,74 -1,71 0,0440 0,0504 -0,0063 
8 109 318,07 -1,62 0,0531 0,0576 -0,0044 
9 110 283,40 -1,52 0,0637 0,0647 -0,0011 
10 111 250,73 -1,43 0,0758 0,0719 0,0038 
11 112 220,06 -1,34 0,0896 0,0791 0,0104 
12 112 220,06 -1,34 0,0896 0,0863 0,0032 
13 112 220,06 -1,34 0,0896 0,0935 -0,0040 
14 113 191,39 -1,25 0,1051 0,1007 0,0044 
15 113 191,39 -1,25 0,1051 0,1079 -0,0028 
16 114 164,73 -1,16 0,1225 0,1151 0,0074 
17 114 164,73 -1,16 0,1225 0,1223 0,0002 
18 114 164,73 -1,16 0,1225 0,1295 -0,0069 
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19 114 164,73 -1,16 0,1225 0,1367 -0,0141 
20 115 140,06 -1,07 0,1419 0,1439 -0,0020 
21 115 140,06 -1,07 0,1419 0,1511 -0,0092 
22 116 117,39 -0,98 0,1632 0,1583 0,0050 
23 116 117,39 -0,98 0,1632 0,1655 -0,0022 
24 117 96,72 -0,89 0,1866 0,1727 0,0139 
25 117 96,72 -0,89 0,1866 0,1799 0,0067 
26 117 96,72 -0,89 0,1866 0,1871 -0,0005 
27 118 78,05 -0,80 0,2118 0,1942 0,0176 
28 118 78,05 -0,80 0,2118 0,2014 0,0104 
29 118 78,05 -0,80 0,2118 0,2086 0,0032 
30 118 78,05 -0,80 0,2118 0,2158 -0,0040 
31 119 61,38 -0,71 0,2390 0,2230 0,0160 
32 119 61,38 -0,71 0,2390 0,2302 0,0088 
33 119 61,38 -0,71 0,2390 0,2374 0,0016 
34 119 61,38 -0,71 0,2390 0,2446 -0,0056 
35 119 61,38 -0,71 0,2390 0,2518 -0,0128 
36 119 61,38 -0,71 0,2390 0,2590 -0,0200 
37 120 46,71 -0,62 0,2680 0,2662 0,0018 
38 120 46,71 -0,62 0,2680 0,2734 -0,0054 
39 120 46,71 -0,62 0,2680 0,2806 -0,0126 
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40 120 46,71 -0,62 0,2680 0,2878 -0,0198 
41 121 34,04 -0,53 0,2986 0,2950 0,0036 
42 121 34,04 -0,53 0,2986 0,3022 -0,0035 
43 121 34,04 -0,53 0,2986 0,3094 -0,0107 
44 121 34,04 -0,53 0,2986 0,3165 -0,0179 
45 121 34,04 -0,53 0,2986 0,3237 -0,0251 
46 122 23,37 -0,44 0,3308 0,3309 -0,0002 
47 122 23,37 -0,44 0,3308 0,3381 -0,0074 
48 122 23,37 -0,44 0,3308 0,3453 -0,0146 
49 122 23,37 -0,44 0,3308 0,3525 -0,0218 
50 122 23,37 -0,44 0,3308 0,3597 -0,0290 
51 122 23,37 -0,44 0,3308 0,3669 -0,0362 
52 122 23,37 -0,44 0,3308 0,3741 -0,0433 
53 122 23,37 -0,44 0,3308 0,3813 -0,0505 
54 123 14,70 -0,35 0,3642 0,3885 -0,0243 
55 123 14,70 -0,35 0,3642 0,3669 -0,0027 
56 124 8,03 -0,26 0,3987 0,4029 -0,0042 
57 124 8,03 -0,26 0,3987 0,4101 -0,0114 
58 124 8,03 -0,26 0,3987 0,4173 -0,0186 
59 124 8,03 -0,26 0,3987 0,4245 -0,0258 
60 124 8,03 -0,26 0,3987 0,4317 -0,0330 
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61 124 8,03 -0,26 0,3987 0,4388 -0,0401 
62 124 8,03 -0,26 0,3987 0,4460 -0,0473 
63 124 8,03 -0,26 0,3987 0,4532 -0,0545 
64 125 3,37 -0,17 0,4340 0,4604 -0,0264 
65 125 3,37 -0,17 0,4340 0,4676 -0,0336 
66 125 3,37 -0,17 0,4340 0,4748 -0,0408 
67 125 3,37 -0,17 0,4340 0,4820 -0,0480 
68 125 3,37 -0,17 0,4340 0,4892 -0,0552 
69 125 3,37 -0,17 0,4340 0,4964 -0,0624 
70 125 3,37 -0,17 0,4340 0,5036 -0,0696 
71 125 3,37 -0,17 0,4340 0,5108 -0,0768 
72 126 0,70 -0,08 0,4699 0,5180 -0,0481 
73 127 0,03 0,01 0,5060 0,5252 -0,0192 
74 127 0,03 0,01 0,5060 0,5324 -0,0264 
75 127 0,03 0,01 0,5060 0,5396 -0,0336 
76 128 1,36 0,11 0,5420 0,5468 -0,0047 
77 128 1,36 0,11 0,5420 0,5540 -0,0119 
78 128 1,36 0,11 0,5420 0,5612 -0,0191 
79 129 4,69 0,20 0,5777 0,5683 0,0094 
80 129 4,69 0,20 0,5777 0,5755 0,0022 
81 129 4,69 0,20 0,5777 0,5827 -0,0050 
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82 129 4,69 0,20 0,5777 0,5899 -0,0122 
83 129 4,69 0,20 0,5777 0,5971 -0,0194 
84 130 10,02 0,29 0,6128 0,6043 0,0085 
85 130 10,02 0,29 0,6128 0,6115 0,0013 
86 131 17,35 0,38 0,6470 0,6187 0,0283 
87 131 17,35 0,38 0,6470 0,6259 0,0211 
88 131 17,35 0,38 0,6470 0,6331 0,0139 
89 131 17,35 0,38 0,6470 0,6403 0,0067 
90 131 17,35 0,38 0,6470 0,6475 -0,0005 
91 132 26,68 0,47 0,6800 0,6547 0,0254 
92 132 26,68 0,47 0,6800 0,6619 0,0182 
93 132 26,68 0,47 0,6800 0,6691 0,0110 
94 132 26,68 0,47 0,6800 0,6763 0,0038 
95 132 26,68 0,47 0,6800 0,6835 -0,0034 
96 132 26,68 0,47 0,6800 0,6906 -0,0106 
97 132 26,68 0,47 0,6800 0,6978 -0,0178 
98 133 38,01 0,56 0,7117 0,7050 0,0067 
99 133 38,01 0,56 0,7117 0,7122 -0,0005 
100 134 51,34 0,65 0,7418 0,7194 0,0224 
101 134 51,34 0,65 0,7418 0,7266 0,0152 
102 134 51,34 0,65 0,7418 0,7338 0,0080 
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103 134 51,34 0,65 0,7418 0,7410 0,0008 
104 135 66,67 0,74 0,7702 0,7482 0,0220 
105 135 66,67 0,74 0,7702 0,7554 0,0148 
106 135 66,67 0,74 0,7702 0,7626 0,0076 
107 135 66,67 0,74 0,7702 0,7698 0,0004 
108 135 66,67 0,74 0,7702 0,7770 -0,0068 
109 137 103,34 0,92 0,8214 0,7842 0,0372 
110 137 103,34 0,92 0,8214 0,7914 0,0300 
111 137 103,34 0,92 0,8214 0,7986 0,0228 
112 137 103,34 0,92 0,8214 0,8058 0,0156 
113 137 103,34 0,92 0,8214 0,8129 0,0084 
114 138 124,67 1,01 0,8440 0,8201 0,0239 
115 138 124,67 1,01 0,8440 0,8273 0,0167 
116 139 148,00 1,10 0,8647 0,8345 0,0302 
117 139 148,00 1,10 0,8647 0,8417 0,0230 
118 139 148,00 1,10 0,8647 0,8489 0,0158 
119 140 173,33 1,19 0,8834 0,8561 0,0273 
120 140 173,33 1,19 0,8834 0,8633 0,0201 
121 141 200,66 1,28 0,9002 0,8705 0,0297 
122 141 200,66 1,28 0,9002 0,8777 0,0225 
123 142 229,99 1,37 0,9152 0,8849 0,0303 
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124 142 229,99 1,37 0,9152 0,8921 0,0231 
125 142 229,99 1,37 0,9152 0,8993 0,0159 
126 142 229,99 1,37 0,9152 0,9065 0,0087 
127 142 229,99 1,37 0,9152 0,9137 0,0015 
128 143 261,32 1,46 0,9284 0,9209 0,0075 
129 143 261,32 1,46 0,9284 0,9281 0,0003 
130 144 294,65 1,55 0,9400 0,9353 0,0047 
131 144 294,65 1,55 0,9400 0,9424 -0,0025 
132 144 294,65 1,55 0,9400 0,9496 -0,0097 
133 145 329,98 1,65 0,9500 0,9568 -0,0068 
134 145 329,98 1,65 0,9500 0,9640 -0,0140 
135 147 406,65 1,83 0,9661 0,9712 -0,0051 
136 148 447,98 1,92 0,9724 0,9784 -0,0060 
137 148 447,98 1,92 0,9724 0,9856 -0,0132 
138 150 536,64 2,10 0,9820 0,9928 -0,0108 
139 150 536,64 2,10 0,9820 1,0000 -0,0180 
Ʃ 17630 16827,2         
X 126,8           
?́? 11,042           
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Lampiran 6 
Uji Hipotesis Keaktifan Mengikuti Kegiatan Pandu Hizbul Wathan dengan Sikap 
Kepemimpinan Siswa 
  X Y X
2 Y2 XY 
1 65 76 4225 5776 4940 
2 69 83 4761 6889 5727 
3 71 84 5041 7056 5964 
4 74 84 5476 7056 6216 
5 76 85 5776 7225 6460 
6 76 86 5776 7396 6536 
7 78 86 6084 7396 6708 
8 78 86 6084 7396 6708 
9 79 87 6241 7569 6873 
10 79 87 6241 7569 6873 
11 80 87 6400 7569 6960 
12 80 88 6400 7744 7040 
13 80 88 6400 7744 7040 
14 80 88 6400 7744 7040 
15 80 88 6400 7744 7040 
16 81 89 6561 7921 7209 
17 81 89 6561 7921 7209 
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18 82 89 6724 7921 7298 
19 83 92 6889 8464 7636 
20 84 92 7056 8464 7728 
21 84 93 7056 8649 7812 
22 84 93 7056 8649 7812 
23 84 93 7056 8649 7812 
24 84 93 7056 8649 7812 
25 85 93 7225 8649 7905 
26 85 93 7225 8649 7905 
27 85 93 7225 8649 7905 
28 85 94 7225 8836 7990 
29 85 94 7225 8836 7990 
30 86 94 7396 8836 8084 
31 86 94 7396 8836 8084 
32 86 94 7396 8836 8084 
33 86 95 7396 9025 8170 
34 87 95 7569 9025 8265 
35 87 95 7569 9025 8265 
36 87 95 7569 9025 8265 
37 87 95 7569 9025 8265 
38 87 95 7569 9025 8265 
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39 88 95 7744 9025 8360 
40 88 95 7744 9025 8360 
41 88 96 7744 9216 8448 
42 89 96 7921 9216 8544 
43 89 97 7921 9409 8633 
44 89 97 7921 9409 8633 
45 89 97 7921 9409 8633 
46 90 97 8100 9409 8730 
47 90 97 8100 9409 8730 
48 90 97 8100 9409 8730 
49 90 97 8100 9409 8730 
50 90 97 8100 9409 8730 
51 90 98 8100 9604 8820 
52 91 98 8281 9604 8918 
53 91 98 8281 9604 8918 
54 91 98 8281 9604 8918 
55 91 98 8281 9604 8918 
56 91 99 8281 9801 9009 
57 92 99 8464 9801 9108 
58 92 99 8464 9801 9108 
59 92 99 8464 9801 9108 
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60 93 99 8649 9801 9207 
61 93 99 8649 9801 9207 
62 93 100 8649 10000 9300 
63 93 100 8649 10000 9300 
64 93 100 8649 10000 9300 
65 94 100 8836 10000 9400 
66 94 100 8836 10000 9400 
67 94 100 8836 10000 9400 
68 94 100 8836 10000 9400 
69 94 101 8836 10201 9494 
70 94 101 8836 10201 9494 
71 95 101 9025 10201 9595 
72 95 101 9025 10201 9595 
73 95 101 9025 10201 9595 
74 95 101 9025 10201 9595 
75 95 102 9025 10404 9690 
76 95 102 9025 10404 9690 
77 96 102 9216 10404 9792 
78 96 102 9216 10404 9792 
79 96 102 9216 10404 9792 
80 96 103 9216 10609 9888 
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81 96 103 9216 10609 9888 
82 97 103 9409 10609 9991 
83 97 104 9409 10816 10088 
84 98 104 9604 10816 10192 
85 98 104 9604 10816 10192 
86 98 104 9604 10816 10192 
87 98 104 9604 10816 10192 
88 99 104 9801 10816 10296 
89 99 104 9801 10816 10296 
90 99 105 9801 11025 10395 
91 99 105 9801 11025 10395 
92 99 105 9801 11025 10395 
93 99 106 9801 11236 10494 
94 99 106 9801 11236 10494 
95 100 107 10000 11449 10700 
96 100 107 10000 11449 10700 
97 100 107 10000 11449 10700 
98 100 108 10000 11664 10800 
99 100 108 10000 11664 10800 
100 100 108 10000 11664 10800 
101 100 108 10000 11664 10800 
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102 100 108 10000 11664 10800 
103 100 109 10000 11881 10900 
104 100 109 10000 11881 10900 
105 101 109 10201 11881 11009 
106 101 110 10201 12100 11110 
107 101 110 10201 12100 11110 
108 101 110 10201 12100 11110 
109 101 110 10201 12100 11110 
110 101 110 10201 12100 11110 
111 102 111 10404 12321 11322 
112 102 111 10404 12321 11322 
113 102 112 10404 12544 11424 
114 102 112 10404 12544 11424 
115 103 112 10609 12544 11536 
116 103 113 10609 12769 11639 
117 103 113 10609 12769 11639 
118 103 113 10609 12769 11639 
119 104 113 10816 12769 11752 
120 104 113 10816 12769 11752 
121 105 114 11025 12996 11970 
122 105 114 11025 12996 11970 
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123 105 114 11025 12996 11970 
124 105 114 11025 12996 11970 
125 106 115 11236 13225 12190 
126 106 115 11236 13225 12190 
127 106 116 11236 13456 12296 
128 107 116 11449 13456 12412 
129 108 117 11664 13689 12636 
130 108 117 11664 13689 12636 
131 109 118 11881 13924 12862 
132 109 118 11881 13924 12862 
133 111 119 12321 14161 13209 
134 112 120 12544 14400 13440 
135 113 120 12769 14400 13560 
136 115 120 13225 14400 13800 
137 115 120 13225 14400 13800 
138 117 122 13689 14884 14274 
139 124 122 15376 14884 15128 
JUMLAH 13065 14139 1242305 1451359 1342490 
n.Ʃxy 186606110         
(Ʃx).(Ʃy) 184726035         
{n.Ʃx-(Ʃx)} 1802970         
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{n.Ʃy-(Ʃy)} 1951182         
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Lampiran 7 
Data Nama Siswa Kelas X IIS 
No 
Nama Siswa 
Kelas X IIS 1 Kelas X IIS 2 Kelas X IIS 3 Kelas X IIS 4 Kelas X IIS 5 Kelas X IIS 6 
1 
Adhitya Enggar Pratama Afifah Amalia Sartika Devi 
Alfin Aziz Fahrudin 
Fitriani 
Abel Mohen Saputri 
Agus Tri 
Haryanto 
2 
Agustina Ambarwati 
Anindya Debby 
Suwarno 
Arya Ari Hernawan 
Berliana Lusi 
Permadani 
Adinda Bunga 
Mutiara 
Aldina Rosita 
Candra Kirana 
3 
Aldriyan Dega Wiguna Anisa Eka Gustina 
Austa Murnawardani 
Nabila Putri 
Dani Dwi Saputra Alfata Yahya Kusuma 
Alfian Jati 
Kusuma 
4 Alfian Intan Romadhani Arjuno Satrio Putro Aysah Putri Meliana Delima Cahaya Aulia Amalia Anjani Amalia Rahmatali 
5 
Anggi Septima Anjani Cahya Putra Aji 
Aziz Angga Dwi 
Albaqori 
Dimas Mahardika Amelia Gita Laura 
Ananda Ainun 
Salasatun 
6 Annisa Dita Kirana Devina Demi Ana Putri Dina Putri Kusuma Andini Intan Ananda Diyan 
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Purwaningsih Amani Dewi Permatasari Febriyansyah 
7 
Annita Rahmawati 
Dwi Dharma 
Anugrah Gusti 
Devana Lorenza 
Banowati 
Dony Hartanto Anisa Yuniasari 
Angga Aditia 
Putra 
8 
Aprina Sapna Anjeli 
Khushi 
Erva Octareny Dwi Febiyanto Fajar Dwi Pamungkas Anita Puspita Sari Anisa Nur Safitri 
9 
As Brigo Susanto Eva Aziz Ardana Dwi Retno Winarsi 
Fatikhah Eka 
Mayasari 
Arkan Seta Surya 
Binangkit 
Atef Khoerudin 
10 
Ayodya Rido Nugroho 
Fatih Ijlal Ihsan 
Anas 
Dygta Damar 
Femastiawan 
Fuad Alwi Ramadhan Arya Dewantara Putra 
Aulia Putri 
Puspita Sari 
11 
Bayu Akbar Prasetyo Ficky Efrendy Eva Setyani Ilhamsa Maulana Aslametvi Syahrani 
Devi Nur 
Khasanah 
12 
Denis Rizky Amboro 
Galuh Beltriana 
Putri 
Fadilla Evy Ramadani Julian Nadia Risma Aulia Cahyaningtias 
Devia Putri 
Maharani 
13 
Dewi Retno Setioningsih Gilang Ardana Febrian Andriyanto 
Nova Desinta Putri 
Respatiningsih 
Candra Pungky 
Setiawan 
Dita Nur 
Rahmawati 
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14 
Diah Ayu Agustina Herra Arruma S Febriana Dwiyanti Nur Rahma Setiowati Da'I Hasyid Anshory 
Endah 
Hartininingsih 
15 
Diah Ayu Kurnia 
Leni Marcela 
Novitasari 
Fernanda Farrel 
Armadani 
Pawening Galih 
Dewanti 
Diva Arnelia 
Damayanti 
Feri Muharromah 
16 
Eka Wahyu Yulianti 
M. Adi Dwi 
Mutaqiin 
Haidar Syadad 
Murtadha 
Qhisti Fatta Mu'Alifah Febriani Dwi Utami 
Fikih Riyan 
Dinata 
17 
Endri Wardani Putri Iksani 
Maura Ratu Finaly 
Sekar Ayu 
Hestuningtyas Adil 
Sulistyo 
Rafika Alfina 
Damayanti 
Fitria Salsabila 
Galih Pramusiwi 
Wardana 
18 
Erika Mardhayanti 
Mifta Ajdilia 
Wilmasari 
Hidiyah Ayu 
Rohmaniyah 
Reihan Istikhomah Iswan 
Hirma Nova 
Setiyani 
19 
Esty Wulandari 
Kusumastuti 
Musrifah Ismarati 
Sholikhah 
Hn Dwi 
Puspowardoyo 
Riko Ferian 
Kartika Irma 
Indriyani 
Iqbal Harun 
Arrosyid 
20 
Fajar Wahyu Nugroho 
Nadhila Mila Intan 
Nia 
Indriyani Arum Sari Ryan Ardiansyah Kristina Suci Antika 
La Saufa Annisa 
Zahra 
21 Fitri Romadhoni Neni Anggraini Kalista Maharani Salma Rahma Danik Larasati Lando Purnama 
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Putra 
22 
Indah Dwi Setyowati 
Nova Rezha 
Kurniawati 
Ketawang Saraswati Shelly Ayu Puspitasari 
Latifva Rose 
Setiyowati 
Linda Kartika 
Haryanti 
23 
Julizar Rizky Widipradana 
Nurwindah 
Khusnul Khotimah 
Lutfiah Maratu 
Sholekhah 
Shinta Prasetyawai 
Lela Dyah Kusuma 
Putri 
M. Galih Ken 
Suryapinilih 
24 
Lutfi Nuraeni 
Pebby Ardana 
Kisma 
Martha Dewi Anjani Silfai Ainur Rohmah 
Mahmudah Istna 
Ramadhani 
Maulidya 
Briliantika 
25 
Melynda Evi Anggraini 
Rifo Pratama 
Arimuria 
Nita Lestari 
Syafira Dianty 
Harlistiarum 
Mega Ayu Dewantoro 
Miftaqul Jannah 
S.A 
26 
Muhammad Dhiya Al 
Farisy 
Rika Yulianti 
Nugroho Deksa 
Pramudya 
Tamara Putri Ratrisya 
Melisa Diah Ayu 
Kusumaningrum 
Mumammad 
Faizal Anan 
27 
Nadia Rifatul Karima Rio Elsady 
Praditya Pandu 
Nugraha Putra 
Tarisa Muslikhatui 
Wahidah 
Monica Sari 
Nataya Ayu 
Kalista 
28 
Nasrul Anjar Prabowo Shohibi Revalina Selviani Tyas Nur Khotimah Restu Dewa Nugiarso 
Neni Desi 
Fahmawati 
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29 
Pebrian Rachmatullah 
Bagiananda Mulia 
Siqma Alhakim 
Rian Rossyana 
Sukma 
Yanri Putri Nur 
Khasanah 
Rini Widiyastuti 
Rendy Vicky 
Saputra 
30 
Ramadhani Novi Maryanti 
Syifa Nirmala 
Azhari 
Risky Dwi 
Pamungkas 
Yogi Adi Saputro Rizdha Verdiana 
Rizal Adi 
Pramuditya 
31 
Rayand Pradana Putra 
Thoriq Aziz 
Nasrudin 
Sinta Aprilia Yunita Dwi Utami Sita Septiana Mar'Ati Siti Nur Hidayah 
32 Rizka Amelia Aditama Tita Novita Sari Sinta Windiari Yusiana Aditiar Syahrul Ian Putra Tia Luvitha S 
33 
Talitha Nadia Salsabila 
Titik Purwanti 
Mega Utami 
Sri Utami 
Zakariyya Fahmi 
Abdillah 
Ulfia Isthikomah Varah As Sholeha 
34 
Tika Bella Amelia Wahyu Siti Nur A Syifa Hanifah 
Zulkifli Raihan 
Makmun 
Valtin Bayu Karisma 
Wahyu Jati 
Kusumo 
35 Vinto Alek Zandra Wuri Hanifah Tri Widayanti   Yulinda Tursianingsih Wahyuni 
36 
Widi Awanda Yuliana 
Yayang Mayla 
Murtopo Putri 
Zakia Garnis Permata 
Indah     
Wanti 
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